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中 学 生 や 高 校 生 に と っ て ,所 属 す る 運 動 部 活 動 の 退 部
は 大 き な 悩 み と な り 得 る 出 来 事 で あ る 。 退 部 に お け る 多
様 な ス ト レ ス は ,退 部 を 決 意 す る ま で の 過 程 か ら 退 部 後
に ま で 及 ぶ の で は な い だ ろ う か 。 た と え ば ,途 中 離 脱 と
い う 自 責 感 や 罪 悪 感 ,打ち 込 む 対 象 を 失 う 空 虚 感 ,顧間 。
教 師 や メ ン バ ー と の 関 係 の 悪 化 ,否 定 的 イ メ ー ジ の 付 着
な ど ,様 々 な 心 理 的 困 難 や 葛 藤 が 考 え ら れ る 。 さ ら に ,
退 部 者 は 退 部 前 に 持 つ て い た 人 間 関 係 ,特 に 所 属 し て い
た 運 動 部 活 動 の メ ン バ ー と の 関 係 が 希 薄 に な る こ と が 予
想 さ れ る 。 メ ン バ ー は 運 動 部 活 動 の 挫 折 に 対 す る 主 な 支
援 源 で あ り ,退 部 に よ る 関 係 の 希 薄 化 は 従 来 の 支 援 源 の
喪 失 に も 繋 が る と 考 え ら れ る 。 ま た ,周 囲 の 人 間 は ,退
部 者 に 対 す る 否 定 的 イ メ ー ジ や ,退 部 す る こ と が 本 人 に
と っ て の 問 題 解 決 で あ る と い う 先 入 観 を 持 つ て い る 可 能
性 が あ り ,退 部 者 の 実 際 の 困 難 に は 気 が 付 き に く く ,支
援 に は 至 ら な い と 考 え ら れ る 。 そ の た め ,退 部 者 は 心 理
的 困 難 や 葛 藤 を 持 っ て い て も 支 援 さ れ る こ と が 少 な く ,
悩 み を ひ と り で 抱 え 込 ん で し ま う こ と が 考 え ら れ る 。
筆 者 は 中 学 校 か ら 大 学 時 代 に か け て ,様 々 な 理 由 で 運
動 部 活 動 を 退 部 し て い く 者 を 多 く 見 て き た 。 退 部 に 関 し
て 悩 み を 抱 え て い る 者 を 目 の 前 に し て い る に も 関 わ ら ず ,
何 も で き な い と い う 不 甲 斐 な さ を 痛 感 し た 。 退 部 者 が ど
の よ う な 困 難 を 抱 え て い て ,ど の よ う な 支 援 を 求 め て い
る の か ,支 援 者 と し て 何 が で き る の か と い う 設 間 か ら 本
研 究 に 至 っ た 。
本 研 究 で は 運 動 部 活 動 退 部 経 験 者 を 対 象 に ,退 部 経 験
の 語 り か ら 退 部 支 援 に 関 す る ニ ー ズ を 明 ら か に し ,支 援
方 法 に つ い て 検 討 し た 。 本 研 究 が ,運 動 部 活 動 の 退 部 に
対 す る 認 知 の 変 容 ,退 部 者 へ の 関 心 の 高 ま り に 伴 う 支 援
可 能 性 の 増 進 ,支 援 の あ り 方 を 検 討 す る た め の 一 助 と な
る こ と が 考 え ら れ る 。
な お ,本 論 文 は 以 下 の 5章か ら 構 成 さ れ て い る 。
第 1章で は ,運動 部 活 動 に お け る 不 適 応 や 退 部 の 要 因 ,
退 部 予 防 に つ い て 先 行 研 究 の 動 向 を も と に 問 題 の 所 在 を
示 し ,退 部 支 援 の 必 要 性 か ら 本 研 究 の 目 的 に つ い て 記 述
し た 。
第 2章で は ,研 究 協 力 者 や デ ー タ の 収 集 方 法 ,調 査 内
容 を 示 す と と も に ,研 究 方 法 や デ ー タ 分 析 方 法 の 妥 当 性
と そ の 具 体 的 な 手 続 き を 記 し た 。
第 3章で は ,実 際 の デ ー タ を 示 し ,生 成 さ れ た 概 念 と
カ テ ゴ リ ー の 説 明 を し た 。 そ の 結 果 か ら ,結 果 図 と ス ト
ー リ ー ラ イ ン を 記 述 し た 。
第 4章で は ,本 研 究 の 目 的 と て ら し て ,退 部 者 ・ 退 部
希 望 者 に 対 し て 有 効 で あ る と 考 え ら れ た 支 援 に つ い て 考
察 を 行 つ た 。
第 5章で は ,結 果 ,考 察 を ふ ま え て ,本 研 究 の 限 界 と
今 後 の 課 題 を 検 討 し た 。
第 1章 問 題 と 目 的
1。 1 運 動 部 活 動 に つ い て
文 部 科 学 省 (1997)によ る と ,運 動 部 活 動 は 学 校 教 育
の 一 環 で あ り ,競 技 力 の 向 上 を 目 指 す 中 で ス ポ ー ツ の 楽
し さ や 喜 び を 味 わ い ,豊 か な 学 校 生 活 を 経 験 す る 活 動 で
あ る 。 生 涯 に わ た る ス ポ ー ツ と の 関 わ り と 健 康 の 増 進 ,
生 徒 の 人 間 形 成 を 運 動 部 活 動 の 基 本 的 意 義 と し て い る 。
藤 原 ・ 堺 (2009)は,運 動 部 活 動 に 参 加 し て い る 中 学
生 と 運 動 部 活 動 に 参 加 し て い な い 中 学 生 と の 比 較 か ら ,
運 動 部 活 動 は 生 徒 の 人 間 関 係 を 深 め ,学 校 生 活 を 充 実 さ
せ ,学校 生 活 の 満 足 度 を 高 め る 機 能 が あ る こ と を 示 し た 。
上 野 。 中 込 (1998)は,運 動 部 活 動 に 参 加 し て い る 高 校
生 が , ど の 部 活 動 に も 参 加 し て い な い 高 校 生 よ り ,人 格
形 成 に 影 響 を 及 ぼ す ラ イ フ ス キ ル (現在 の 生 活 を 自 ら 自
己 管 理 ・ 統 制 し ,将 来 の ラ イ フ イ ベ ン ト を う ま く 乗 り 切
る た め に 必 要 な 能 力 (Danish,S.J.&Petitpas,A.J.&Hale,
B.D。,1995))が高 い こ と を 示 し た 。 玉 江 ・ 谷 口 ・ 吉 田
(1998)では ,中 学 校 か ら 運 動 部 活 動 に 参 加 し て い る 高
校 生 の 精 神 健 康 度 が 高 い こ と や ,運 動 部 活 動 に 参 加 し て
い る 高 校 生 は 運 動 部 活 動 に 参 加 し て い な い 高 校 生 に 比 ベ
て 精 神 健 康 度 が 高 い こ と が 示 さ れ ,中 学 校 か ら 高 校 ま で
運 動 部 活 動 を 継 続 す る こ と が 精 神 的 健 康 の 維 持 ・ 増 進 に
有 益 で あ る と 示 し た 。
こ の よ う に 運 動 部 活 動 の 参 加 に よ る ポ ジ テ ィ ブ な 効 果
が 報 告 さ れ て い る 。
1。 2 運 動 部 活 動 に お け る 不 適 応 と 退 部
一 方 ,発育 。発 達 が 著 し い 思 春 期 と い う 時 期 の 主 な 身
体 活 動 の 場 で あ る 運 動 部 活 動 と 健 康 の 関 わ り に 目 を 向 け
る と ,必ず し も 運 動 部 活 動 が 良 い 面 ば か り と は い い が た
い (玉江 。谷 口 ・ 吉 田 ,1998)。先 行 研 究 を 通 覧 す る と ,
所 属 す る 運 動 部 活 動 に 対 し て 不 適 応 を 抱 く 者 も 多 数 見 受
け ら れ (青木 ・ 松 本 ,1997;渋倉 。西 田 。佐 々 木 ,20H;
中 込 。伊 藤 ・ 山 本 ,2012;中村 ・ 高 橋 ・ 寒 川 ・ 友 添 ,2015),
そ う い つ た 不 適 応 を 抱 く 者 は ,不 適 応 が 高 ま る と 競 技 継
続 の 迷 い や 退 部 を 訴 え る よ う に な る (中村 他 ,2015)。青
木 ・ 松 本 (1997)も同 様 に ,「部 活 動 は 不 適 応 感 か ら 潜 在
的 な 退 部 希 望 者 を 生 む 移 ろ い や す さ を 秘 め て い る 」 と 示
し て い る 。
渋 倉 他 (2011)は,部活 動 に お け る 不 適 応 を ,「部 活 動
を 行 う 主 体 で あ る 部 員 が ,部 活 動 の 環 境 や 自 己 の 心 理 状
態 に 対 し て 十 分 に 調 和 的 な 関 係 に 達 す る こ と が で き て い
な い 状 態 」 と 定 義 し て い る 。 加 え て ,「 引 退 の 時 期 を 迎 え
る 前 に 中 途 退 部 し た 」こ と を ,部活 動 の 退 部 と し て い る 。
先 行 研 究 に よ っ て ,運 動 部 活 動 に 対 す る 不 適 応 感 は 退
部 の 要 因 と な る こ と が 明 ら か に さ れ て き た 。 具 体 的 な 要
因 と し て は ,「人 間 関 係 の あ つ れ き 」,「 他 に し た い も の が
あ る 」,「勉 強 と の 両 立 」,「け が 」,「競 技 に 対 す る 興 味 や
価 値 観 の 低 下 」,「 部 機 能 の 低 下 」,「 技 能 向 上 の 停 滞 」,「 非
レ ギ ュ ラ ー 」 等 が あ る (青木 ,1989;稲地 ・ 千 駄 ,1992;
中 村 他 ,2015)。
ま た ,渋 倉 他 (20H)は,運 動 部 活 動 で 不 適 応 を 示 し
た 中 途 退 部 者 の ,入 部 か ら 中 途 退 部 後 に 至 る ま で の プ ロ
セ ス に 伴 っ た ス ト レ ス 体 験 モ デ ル を 見 出 し た 。す な わ ち ,
① 運 動 部 の 実 態 と は 相 ま み え な い 期 待 を 入 部 時 に 抱 い て
い る と い う 先 行 条 件 が あ る 。 ② 運 動 部 で 直 面 す る 様 々 な
困 難 へ の 対 処 に 必 要 な コ ー ピ ン グ 資 源 を 有 し て お ら ず ,
不 適 応 に 陥 る 。 ③ 部 活 動 に 拒 否 感 を 持 つ こ と か ら 自 分 ら
し さ に 関 心 を 抱 き ,様 々 な 葛 藤 を 経 験 し な が ら も 中 途 退
部 に 向 か う 。 ④ 中 途 退 部 後 ,部 活 動 か ら 離 脱 し た こ と に
よ る ネ ガ テ ィ ブ な 思 い と ,開 放 感 と い う 相 反 の 感 覚 を 体
験 す る 。 ⑤ こ れ ま で の 部 活 動 の ス ト レ ス 体 験 を 肯 定 的 に
評 価 し ,そ れ を 今 後 の 適 応 に 繋 げ よ う と す る 心 の 動 き を
体 験 す る 。
そ し て 従 来 の 研 究 で は ,退 部 の 要 因 を 明 ら か に す る こ
と や 心 理 的 ス ト レ ス を 詳 細 に 検 討 す る こ と が 不 適 応 や 退
部 の 予 防 に 繋 が る と 考 え ら れ ,退 部 予 防 の 必 要 性 が 示 唆
さ れ て き た (青木 ,1989;青木 ,2001;稲地 。千 駄 ,1992;
渋 倉 他 ,20H;中村 他 ,2015)。
1.3 退 部 の 予 防
退 部 予 防 に 関 し て ,先 行 研 究 に よ つ て 以 下 の 知 見 が 得
ら れ て い る 。
中 村 他 (2015)は,教 育 現 場 に お い て 生 徒 の 訴 え を 受
容 的 に 傾 聴 し ,不適 応 の 原 因 と な っ て い る 要 因 を 見 極 め ,
そ れ に 基 づ い て 人 間 関 係 ,練 習 内 容 。 量 ,指 導 方 針 等 の
改 善 を 目 的 と し た 介 入 の 必 要 性 を 示 し た 。 さ ら に ,生 徒
を 取 り 巻 く 指 導 者 や チ ー ム メ イ ト,親 な ど の 「 重 要 な 他
者 」 に よ る ソ ー シ ャ ル サ ポ ー ト の 有 効 性 が 注 目 さ れ て い
る こ と を 示 し た 。
青 木 (2001)は,退 部 を 予 防 す る 施 策 と し て 「 他 者 を
理 解 ・ 共 感 す る 人 間 関 係 を 育 む 民 主 的 な 部 活 ,各 自 の 体
力 と 技 能 に マ ッ チ し た 練 習 難 度 と 練 習 量 ,勉 強 と の 両 立
が 可 能 な 練 習 量 と 疲 労 度 ,絶 え ず 好 奇 心 と 意 欲 が 喚 起 さ
れ る 活 動 内 容 と 目 標 設 定 ,そ し て ス ポ ー ツ 外 傷 。 障 害 発
症 を 最 小 限 に す る 予 防 や 未 完 治 状 態 で の 早 期 練 習 復 帰 の
厳 禁 」 が 提 案 さ れ て い る こ と を 示 し た 。 し か し ,い ず れ
の 予 防 策 も ,実 際 の 教 育 現 場 の 感 覚 と の 距 離 が 大 き く ,
現 場 に お い て 機 能 し て い る と は い え な い こ と が 指 摘 さ れ
て い る 。
こ の よ う に 予 防 策 が 示 さ れ て い る に も 関 わ ら ず , う ま
く 機 能 し て い な い 理 由 と し て ,退 部 を 予 防 す る こ と 自 体
へ の 妥 当 性 が 疑 わ れ る 。 退 部 予 防 と は ,退 部 が 否 定 的 で
望 ま し く な い 事 象 で あ る こ と を 前 提 に ,「阻 止 す る べ き
(渋倉 他 ,20H)」と 考 え ら れ ,必要 と さ れ て き た 対 策 で
あ る 。 渋 倉 他 (20H)
い う 背 景 に は ,退 部 を
捉 え て き た こ と が 関 係
よ る と ,退 部 が 否 定 的 で あ る
ポ ー ツ 活 動 参 加 と い う 枠 組 み
て い る 。
1.4 退 部 の 否 定 的 イ メ ー ジ
先 に あ げ て き た 通 り ,退 部 を 扱 つ た 研 究 は 主 に 体 育 学
的 な 枠 組 み で 行 わ れ て き て い る 。 そ れ 故 に ,そ の ほ と ん
ど の 研 究 が ,退 部 を 否 定 的 に 捉 え て 問 題 視 し ,退 部 を 阻
止 す る た め に 予 防 を 勧 め る と い う 方 向 性 を 示 唆 し て い る 。
村 尾 (1997)によ る と , 日 本 に お け る 運 動 部 活 動 は ,
勝 利 至 上 主 義 や 精 神 主 義 的 な 考 え が 理 想 化 さ れ て い る と
い う 特 徴 が あ る 。 渋 倉 他 (20H)も,運 動 部 員 へ の 積 極
的 な 活 動 参 加 を 期 待 し ,心 身 の 強 さ を 求 め る ,体 育 学 的
視 点 か ら 研 究 を 始 め て い る 。 そ の よ う な 視 点 に お け る 退
部 は ,「 逃 げ の イ メ ー ジ 」 と い う 否 定 的 な イ メ ー ジ が 付 き
ま と う と い う 事 実 が あ り (渋倉 他 ,20H),侮蔑 的 に 見 ら
れ ,劣等 性 の レ ッ テ ル さ え は ら れ か ね な い (村尾 ,1997)
と さ れ て い る 。 そ の た め ,体 育 学 的 な 視 点 で は ,運 動 部
活 動 の 退 部 を 予 防 し よ う と す る 方 向 に 考 え ら れ や す い 可
能 性 が あ る 。
し た が つ て ,先 行 の 体 育 学 領 域 に よ っ て 得 ら れ た 知 見
を 参 考 に ,別 の 領 域 か ら も 退 部 に 関 す る 研 究 を 進 め て い
く 必 要 が あ る 。 現 在 ,先 行 研 究 に は ほ と ん ど 見 ら れ て い
な い 心 理 学 的 立 場 か ら ,従 来 の 体 育 学 研 究 で は 進 め ら れ
に く い ,退部 を 支 援 す る と い う 在 り 方 に 注 目 す る こ と で ,
新 た な 知 見 が 得 ら れ る 可 能 性 が 考 え ら れ る 。
1.5 退 部 支 援 の 必 要 性
運 動 部 活 動 の 退 部 は 否 定 的 に 捉 え ら れ る 傾 向 が あ る が ,
中 学 校 お よ び 高 校 運 動 部 活 動 は 心 理 的 ス ト レ ッ サ ー と し
て の 意 味 を 持 つ こ と が 指 摘 さ れ て お り (管・ 上 地 ,1996;









運 動 部 活 動 の 継 続 に よ る 苦 難 か ら 解 放 さ れ ,自 分 ら し い
生 活 を 送 れ る よ う に な る (渋倉 他 ,20H)とい う よ う に ,
退 部 は 自 分 の 精 神 的 健 康 を 守 る た め の 適 切 な 対 処 で あ る
と も 考 え ら れ る 。
一 方 ,退 部 す る に あ た っ て ,心 理 的 ス ト レ ス を 伴 う こ
と も 事 実 で あ る 。 Klint&Weiss(1986)によ る と ,競 技
を 辞 め る 決 意 を す る 段 階 に お い て ,退 部 に よ つ て 友 達 と
の 接 触 を 失 う こ と や ,辞 め れ ば 敗 者 と な る こ と へ の 恐 怖
を 持 つ て い る こ と が 示 さ れ て い る 。 そ の 恐 怖 を 和 ら げ る
た め に ,辞 め る た め の 正 当 な 理 由 を 探 し ,怪 我 を 故 意 に
引 き 起 こ す と い う 現 状 も あ る と さ れ て い る 。 ま た ,渋 倉
他 (20H)は,入 部 か ら 退 部 後 に お け る 心 理 的 ス ト レ ス
体 験 を 明 ら か に し ,今 後 の 課 題 と し て ,退 部 後 の 支 援 の
必 要 性 を 示 唆 し て い る 。
以 上 の こ と か ら ,退 部 を 決 意 す る 段 階 か ら 退 部 後 も 含
め た ,退 部 に 関 す る 一 連 の プ ロ セ ス の 中 で ,退 部 に お け
る 心 理 的 ス ト レ ス 等 へ の 支 援 に つ い て 具 体 的 に 検 討 す る
必 要 が あ る と 考 え ら れ る 。 し か し ,退 部 の 支 援 に つ い て
焦 点 を あ て た 研 究 は 行 わ れ て い な い 。
ま た ,体 育 学 的 視 点 か ら は 予 防 の 必 要 性 が 示 さ れ て き
た が ,退 部 希 望 者 が 必 ず し も 予 防 を 求 め て い る と は 限 ら
ず ,そ こ に は 当 事 者 で あ る 実 際 の 退 部 経 験 者 の 意 見 が 含
ま れ て い な い こ と が 考 え ら れ る 。 つ ま り ,当 事 者 が 何 を
求 め て い る か に よ つ て ,適 切 な 支 援 方 法 も 異 な る こ と が
考 え ら れ る た め ,当 事 者 の 意 見 を 聞 く 必 要 が あ る 。
し た が っ て ,当 事 者 の 主 観 的 な 視 点 か ら ,退 部 に お い
て 当 事 者 が 本 来 求 め て い る 支 援 に つ い て 明 ら か に す る 必
要 が あ る と 考 え ら れ る 。
な お ,本 研 究 で は ,当 事 者 の 意 見 を 支 持 し た 共 感 的 な
支 援 方 法 を 検 討 し た 。 そ の た め ,渋 倉 他 (20H)を参 考
に ,退部 支 援 を ,「引 退 の 時 期 を 迎 え る 前 に 退 部 を 希 望 す
る 者 ,ま た 退 部 し た 者 に 対 す る 共 感 的 支 援 」と 定 義 し た 。
1,6 研 究 対 象
本 研 究 で は ,退 部 希 望 時 か ら 現 在 ま で と い っ た ,退 部
に お け る 一 連 の 過 程 の 中 で 運 動 部 活 動 退 部 者 ・ 退 部 希 望
者 が 求 め る 支 援 に 注 目 す る た め ,当 事 者 で あ る 退 部 経 験
者 の 語 り を 研 究 対 象 と し た 。 研 究 協 力 者 は ,中 学 校 。 高
校 時 代 に 運 動 部 活 動 に 所 属 し ,退 部 し た 経 験 を 持 つ ,大
学 生 以 上 の 者 と し た 。 渋 倉 他 (20H)によ る と ,大 学 生
は 退 部 後 に あ る 程 度 の 時 間 が 経 つ て い る こ と に よ っ て ,
退 部 経 験 に 関 す る 自 分 の 考 え や 気 持 ち を 整 理 し て 語 る こ
と が で き る も 退 部 後 あ ま り 時 間 が 経 過 し て い な い 時 期 に
退 部 経 験 に つ い て 語 つ て も ら う こ と は ,研 究 協 力 者 に 不
快 感 情 を 生 じ さ せ る 可 能 性 が あ る た め (渋倉 他 ,20H),
本 研 究 で は 大 学 生 以 上 の 者 を 対 象 と し た 。
研 究 協 力 者 の 選 定 に あ た り ,以下 の 3点を 条 件 と し た 。
1)中学 校 。 高 校 時 代 に 運 動 部 活 動 に 所 属 し ,退 部 し た
経 験 を 持 つ 者 で あ る こ と 。
2)退部 経 験 日 時 か ら あ る 程 度 時 間 が 経 つ て い る こ と 。
3)退部 経 験 が 過 去 の 出 来 事 で あ る と 振 り 返 る こ と が
で き る 者 で あ る こ と 。
1。 7 質 的 研 究 法
退 部 経 験 者 は ,退 部 の 要 因 や 競 技 の 違 い 等 ,個 々 の 背
景 が 異 な る こ と か ら ,経 験 や 語 り も 様 々 で あ る こ と が 考
え ら れ る 。イ ン タ ビ ュ ー に よ つ て 得 ら れ る 質 的 デ ー タ は ,
質 問 紙 調 査 で は 得 る こ と が 困 難 な ,特 定 の 状 況 や 個 別 性
を 反 映 し た 豊 か な 内 容 が 含 ま れ る と い う 特 徴 が あ る (渋
倉 他 ,20H)。ま た ,従来 は 声 を 出 し に く か っ た ,社会 的
に 少 数 派 で あ る 退 部 経 験 者 の 話 を 聞 く こ と で ,ほ と ん ど
知 ら れ て い な い 現 実 ,聞か れ て い な い 声 を 明 る み に 出 し ,
語 ら れ る こ と に よ っ て 自 己 概 念 や 自 己 と 社 会 の 関 係 の 在
り 方 が 表 さ れ る (やま だ 2007)。そ の た め ,本研 究 の 運
動 部 活 動 の 退 部 に 関 す る 語 り の 検 討 に ,質 的 研 究 法 が 適
し て い る 。
質 的 研 究 法 に お け る 信 頼 性 と 妥 当 性 の 評 価 に は ,独 自
の 基 準 が 用 い ら れ て い る (渋倉 他 ,2011)。や ま だ (2007)
は ,質 的 研 究 の 限 界 や 欠 点 を 低 減 す る に は ,理 論 的 記 述
や ,研 究 の 方 法 に お け る 再 現 可 能 性 の 追 求 が 重 要 で あ る
と し て い る 。 ま た ,木 下 (2003)は,質 的 デ ー タ 分 析 に
お け る 分 析 方 法 と 分 析 結 果 の 適 切 さ を 確 保 す る た め に ,
同 一 デ ー タ を 複 数 者 で 分 析 し そ の 一 致 度 を 重 視 す る こ と ,
デ ー タ の 扱 い 方 と そ の 手 順 を 明 示 す る こ と が 必 要 で あ る
と し て い る 。 し た が つ て ,本 研 究 に お い て も ,方 法 を 具
体 的 に 明 記 し ,複 数 者 で 分 析 に 携 わ る こ と に よ り ,信 頼
性 の 確 保 に 努 め た 。
1.8 修 正 版 グ ラ ウ ン デ ッ ド・ セ オ リ ー ・ ア プ ロ ー チ
「 修 正 版 グ ラ ウ ン デ ッ ド ・ セ オ リ ー ・ ア プ ロ ー チ 」
(Modified Grounded Theory Approach, 以 下 , M‐GTA と
表 記 す る )は,ヒ ュ ー マ ン サ ー ビ ス 領 域 に お け る 実 践 ヘ
の 還 元 を 目 的 と し た も の で あ り ,研 究 対 象 と し て い る 現
象 が プ ロ セ ス 的 な 特 性 を 持 っ て い る 。 ま た ,人 間 と 人 間
が 直 接 的 に や り と り を す る 社 会 相 互 作 用 に 関 わ る 研 究 で
あ り ,か つ 人 間 行 動 の 予 測 と 説 明 に 優 れ た 理 論 が 説 明 で
き る 。
本 研 究 は ,運 動 部 活 動 の 退 部 支 援 に つ い て ,実 際 の 教
育 や 臨 床 現 場 へ の 還 元 を 目 指 し て い る 。 ま た ,退 部 経 験
と い う プ ロ セ ス の 中 で ,ど の よ う な 支 援 が 考 え ら れ る の
か ,イ ン タ ビ ュ ー に お い て 研 究 協 力 者 と 共 に 探 つ て い く
と い う 側 面 も 有 し て い る 。 以 上 の こ と か ら ,M‐GTAが本
研 究 に 適 し て い る と 判 断 し た 。
1.9 本 研 究 の 目 的
以 上 の こ と か ら ,退 部 に 関 し て 経 験 し た 困 難 や 葛 藤 等
の 心 理 的 ス ト レ ス 体 験 を ふ ま え ,退 部 に お い て 当 事 者 は
何 を 求 め て い る の か ,ど の よ う な 支 援 を 求 め て い る の か
を 明 ら か に す る 必 要 が あ る と 考 え ら れ る 。
本 研 究 で は ,退 部 支 援 を 考 え る 際 に ,当 事 者 で あ る 退
部 経 験 者 の ニ ー ズ に 焦 点 を 当 て る 。 そ れ に よ つ て ,支 援
者 は ,退 部 者 や 退 部 希 望 者 が 求 め て い る も の に 対 し て 適
切 な 対 応 を す る こ と が 可 能 に な り ,当 事 者 の 主 体 性 が 守
ら れ る と 考 え る 。
ま た ,実 際 の 教 育 や 臨 床 現 場 に お い て 退 部 者 ・ 退 部 希
望 者 に 注 意 が 向 け ら れ ,支 援 可 能 性 も 広 が る の で は な い
か と 考 え ら れ る 。
し た が つ て ,本 研 究 で は ,運 動 部 活 動 退 部 経 験 者 。 退
部 希 望 経 験 者 の 語 り か ら ,退 部 希 望 時 か ら 現 在 ま で と い
つ た ,退 部 に お け る 一 連 の 過 程 に 沿 つ て ニ ー ズ を 聞 き と
り ,M‐GTAを使 用 し て 退 部 者 ・ 退 部 希 望 者 へ の 支 援 を 探
索 的 に 検 討 す る こ と を 目 的 と す る 。
本 研 究 が ,運 動 部 活 動 の 退 部 に 対 す る 認 識 の 変 容 ,退
部 者 ・ 退 部 希 望 者 へ の 関 心 の 高 ま り に 伴 う 支 援 可 能 性 の
増 進 ,支 援 の 在 り 方 を 検 討 す る た め の 一 助 と な る と 考 え
ら れ る 。
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第 2章 方 法
2.1 研 究 協 力 者 の サ ン プ リ ン グ
本 研 究 の 研 究 協 力 者 を 選 定 す る た め ,縁 故 法 に よ り 資
料 を 配 布 し ,本 研 究 の 対 象 と し て 条 件 に 該 当 す る 者 を 選
定 す る 理 論 的 サ ン プ リ ン グ (木下 ,2003)を行 い ,そ の
中 か ら 同 意 が 得 ら れ た 者 を 研 究 協 力 者 と し て 選 定 し た 。
配 布 資 料 の 構 成 は 以 下 の と お り で あ る 。
1)研究 協 力 の お 願 い
2)イン フ ォ ー ム ド コ ン セ ン ト ・ 倫 理 的 配 慮
3)同意 書 の 署 名 お よ び フ ェ イ ス シ ー ト
フ ェ イ ス シ ー ト で は ,中 学 校 ・ 高 校 時 代 の 運 動 部 活 動
退 部 経 験 の 有 無 ,性 別 ,競 技 種 日 ,競 技 経 験 年 数 ,過 去
最 高 成 績 ,退 部 経 験 日 時 ,退 部 要 因 ,現 在 の 退 部 経 験 の
捉 え 方 (以下 5つの 選 択 肢 か ら 1つ① 今 振 り 返 る と 、 自
分 の 成 長 に 繋 が る 良 い 経 験 だ つ た と 思 う ② ど ち ら か と い
う と 、 肯 定 的 に 受 け 止 め る こ と の で き る 良 い 経 験 だ っ た
と 思 う ③ 良 か つ た と い う 思 い と つ ら か っ た と い う 思 い が
今 で も 整 理 で き ず に 残 つ て い る ④ ど ち ら か と い う と 、 否
定 的 で 受 け 入 れ る こ と の で き な い 経 験 だ つ た と 思 う ⑤ 今
で も ま だ 受 け 入 れ る こ と の で き な い 否 定 的 な 経 験 で あ る
に つ い て 回 答 を 求 め た 。
2.2 デ ー タ の 収 集 方 法
研 究 協 力 者 は ,配 布 資 料 に よ っ て 協 力 の 承 諾 が 得 ら れ
た 運 動 部 活 動 退 部 経 験 者 計 8名 (男性 4名,女 性 4名 )
で あ つ た 。研 究 協 力 者 の 属 性 は Table l(p.12)に示 し た 。
分 析 過 程 に お い て デ ー タ 収 集 と 分 析 を 繰 り 返 し ,新 た な
概 念 生 成 と 概 念 修 正 の 必 要 が な く な っ た 時 点 で 理 論 的 飽





協力者 性月1  競技種日 経験年数 品 退部理由 経験時
経験の
捉え方*
A 女性   卓球 半年 10年 人間関係  中1の半年頃 ①
B  男性  陸上 1年 10年 人間関係 中2の終わり ②
女性  り枡革
=ル
  約1カ月 同馳 ざい高校1年時 ③
女性 ソフトボー   8ヵ月 人間関係  高1の11月頃 ②
女性 バスケットボー ル 7年 8年 人間鍮・飽き  高校1年生 ①
男性  剣道 1年 10年 けが・体力  中1入部半年 ④
男性 3ヵ月 10年 勉強との両立  中1の7月頃 ①






研 究 協 力 者 1人に つ き 1回,50分程 度 の 半 構 造 化 イ ン
タ ビ ュ ー を 実 施 し た 。 実 施 場 所 と 日 時 に つ い て は 研 究 協
力 者 と 相 談 の う え ,実 施 可 能 な 場 所 と 日 時 を 決 定 し た 。
調 査 は ,2016年9月 ～ H月 の 間 に 実 施 し た 。
2.3 調 査 内 容
本 研 究 で は ,「 退 部 経 験 者 ・ 退 部 希 望 経 験 者 は 退 部 に お
い て 何 を 求 め て い る の か 」 を リ サ ー チ ・ ク エ ス チ ョ ン と
し ,退 部 希 望 時 か ら 現 在 に 至 る ,退 部 の 一 連 の 過 程 に お
い て ,経 験 者 が ど の よ う な も の を 求 め て い る の か ,ど の
よ う な 支 援 を 求 め て い る の か ,そ の プ ロ セ ス と ニ ー ズ に
つ い て 調 査 し た 。 イ ン タ ビ ュ ー ガ イ ド は 以 下 の と お り で
あ つ た 。
1)退部 経 験 に つ い て
2)退部 希 望 時 か ら 現 在 ま で の 過 程
3)退部 に お い て 求 め て い た も の
4)退部 希 望 時 か ら 現 在 ま で に 求 め て い た 支 援
5)退部 希 望 時 か ら 現 在 ま で で 実 際 に 受 け た 支 援 と
そ の 感 想
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6)退部 す る こ と が で き た 理 由
7)退部 希 望 時 の 援 助 要 請 に つ い て
ま た ,必 要 に 応 じ て 追 求 質 問 を 行 つ た 。
イ ン タ ビ ュ ー 内 容 は 研 究 協 力 者 の 同 意 の も と ICレコ ー
ダ ー で 録 音 し ,逐 語 録 に 書 き 起 こ し た も の を デ ー タ と し
た 。
2.4 倫 理 的 配 慮
研 究 に あ た つ て ,事 前 に 研 究 の 趣 旨 を 説 明 し ,研 究 協
力 へ の 同 意 を 得 た 。 研 究 協 力 者 に は 研 究 の 目 的 ,イ ン タ
ビ ュ ー に 要 す る 時 間 ,答 え た く な い 内 容 に は 回 答 を 拒 否
し て も よ い こ と ,途 中 で 辞 め た い と 感 じ た 場 合 に は い つ
で も 辞 め る こ と が で き る こ と ,イ ン タ ビ ュ ー の 記 録 は 録
音 さ れ る こ と ,内 容 デ ー タ は 研 究 目 的 以 外 で は 使 用 し な
い こ と ,研 究 協 力 者 が 特 定 さ れ な い よ う に 個 人 情 報 の 管
理 ・ 記 載 に 配 慮 す る こ と 等 を ,研 究 協 力 依 頼 時 と イ ン タ
ビ ュ ー 開 始 時 に 説 明 し ,日 頭 と 書 面 に て 協 力 の 承 諾 を 得
た 。 ま た ,フ ェ イ ス シ ー ト か ら 得 ら れ た 退 部 後 の 経 過 年
数 と 退 部 経 験 に 対 す る 現 在 の 認 識 を 考 慮 し ,イ ン タ ビ ュ
ー に お い て 研 究 協 力 者 に 極 力 負 担 が か か ら な い よ う に 努
め た 。 な お ,プ ラ イ バ シ ー に 配 慮 す る た め ,個 人 情 報 と
な る 具 体 的 な 名 称 等 は 順 に ア ル フ ァ ベ ッ ト で 表 記 し た 。
イ ン タ ビ ュ ー 実 施 に あ た っ て ,兵 庫 教 育 大 学 倫 理 審 査
委 員 会 の 承 認 を 受 け た (受付 番 号 :H)。
2.5 分 析 方 法
デ ー タ 分 析 の 方 法 と し て ,木 下 (2003,2007)を参 照
し ,質 的 研 究 手 法 で あ る M‐GTAを採 用 し た 。
分 析 手 順 は ,木 下 (2003)を参 考 に ,以 下 の と お り 行
っ た 。
1)逐語 録 デ ー タ か ら 概 念 を 生 成
分 析 テ ー マ (リ サ ー チ ・ ク エ ス チ ョ ン )と 分 析 焦 点 者
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(実際 の 退 部 者 ・ 退 部 希 望 者 )に 照 ら し て ,デ ー タ の 中
か ら 関 連 が あ り そ う な 箇 所 に 着 日 し た 。 そ れ を 一 つ の 具
体 例 (ヴァ リ エ ー シ ョ ン :各概 念 に 該 当 す る デ ー タ )と
し て デ ー タ の 背 後 に あ る 意 味 の 流 れ を 読 み 取 る よ う に 解
釈 し ,概 念 を 生 成 し た 。 同 時 並 行 で 他 の デ ー タ と の 関 係
を 検 討 し た 。 重 複 や 統 合 可 能 な 部 分 が な い か の 確 認 の た
め ,類 似 の 具 体 例 が 出 現 す る た び に 概 念 名 と 定 義 を 確 認
し ,修 正 ま た は 新 た な 概 念 を 生 成 し た 。 こ の 流 れ を 人 数
分 繰 り 返 し た 。
2)分析 ワ ー ク シ ー ト 作 成 (概念 と 同 数 )
ワ ー ク シ ー ト に は ,概 念 名 ,そ の 定 義 ,具 体 例 ,理 論
的 メ モ (解釈 上 考 え ら れ る 気 付 き や ア イ デ ア )を 記 入 し
た 。 具 体 例 を あ げ る 際 に は 類 似 例 や 対 極 例 が あ る か を デ
ー タ と 照 ら し て 確 認 し ,解 釈 が 恣 意 的 に 偏 る 危 険 を 防 い
だ 。 思 考 プ ロ セ ス の な か で 生 じ た 疑 問 や 概 念 に 照 ら し て
解 釈 上 考 え ら れ る 気 付 き や ア イ デ ア は 理 論 的 メ モ 欄 に 記
入 し た 。 分 析 ワ ー ク シ ー ト を 何 度 も 見 返 し ,概 念 名 と 定
義 の 修 正 を 繰 り 返 し ,そ れ 以 上 の 修 正 の 必 要 が な く な っ
た 時 点 で ,概 念 の 完 成 と し た 。 最 終 的 に は 新 し い 概 念 が
生 成 さ れ な い 段 階 と な り ,そ れ に よ り 理 論 的 飽 和 に 達 し
た と 判 断 し た 。
3)カテ ゴ リ ー 生 成
最 小 単 位 の 概 念 生 成 が で き た 後 ,作 成 し た 概 念 と 他 の
概 念 の 関 係 を 検 討 し ,い く つ か の 共 通 す る 概 念 を グ ル ー
プ に ま と め て カ テ ゴ リ ー を 生 成 し ,そ れ に カ テ ゴ リ ー 名
を つ け た 。
4)結果 図 作 成
概 念 ,カ テ ゴ リ ー 相 互 の 関 係 に 基 づ い て 分 析 結 果 を ま
と め ,結果 図 を 作 成 し た (Figure l p.41)。カ テ ゴ リ ー 間
の 関 係 を 検 討 し ,関 連 づ け ら れ た カ テ ゴ リ ー 間 の 因 果 関
係 や 変 化 の プ ロ セ ス を ,矢 印 で 表 し た 。
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5)スト ー リ ー ラ イ ン の 作 成
結 果 図 の 概 要 を 簡 潔 に 文 章 化 し ,ス ト ー リ ー ラ イ ン と
し た 。
な お ,分 析 過 程 に お い て ,調 査 者 だ け で な く ,臨 床 心
理 学 を 専 攻 す る 大 学 院 生 5名 で 繰 り 返 し 検 討 を 行 う こ と
で ,分 析 の 信 頼 性 と 妥 当 性 の 確 保 に 努 め た 。
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第 3章 結 果 と 考 察
3。 1 分 析 過 程
本 研 究 で は ,計 8名の 研 究 協 力 者 の イ ン タ ビ ュ ー か ら
得 ら れ た デ ー タ を ,M‐GTAの手 順 に な ら つ て 分 析 し た 。
ま ず ,研 究 協 力 者 A～Gの 7名に 対 し て イ ン タ ビ ュ ー
を 行 つ た 。そ の 中 か ら ,分析 テ ー マ で あ る ,「 退 部 経 験 者 ・
退 部 希 望 経 験 者 は 退 部 に お い て 何 を 求 め て い る の か 」 に
関 し て ,一 番 豊 富 な デ ー タ が 含 ま れ て い る と 判 断 し た ,
研 究 協 力 者 Bを最 初 の 分 析 対 象 と し て 選 定 し た 。 逐 語 録
デ ー タ か ら ,分 析 テ ー マ に 関 連 の あ り そ う な 箇 所 を ,具
体 例 と し て 抜 き 出 し た 。そ の 結 果 か ら 26個の 概 念 が 生 成
さ れ た 。 生 成 さ れ た 概 念 に 加 え ,研究 協 力 者 Aの逐 語 録
デ ー タ か ら も ,同 じ よ う に 関 連 の あ り そ う な 箇 所 を 抜 き
出 し ,類 似 の デ ー タ を 統 合 さ せ て 概 念 の 修 正 を 行 つ た 。
ま た ,統 合 が 不 可 能 で あ つ た デ ー タ や ,相 違 の デ ー タ か
ら ,新 た な 概 念 の 生 成 を 行 つ た 。 こ の 流 れ を 人 数 分 繰 り
返 し ,研 究 協 力 者 C～Gの デ ー タ の 分 析 を 終 え た と こ ろ
で ,42個の 概 念 が 生 成 さ れ た 。
次 に ,追加 デ ー タ 収 集 の た め ,研究 協 力 者 Hのイ ン タ
ビ ュ ー を 実 施 し た 。 研 究 協 力 者 Hの選 定 に は ,性別 ,競
技 種 日 ,経 験 年 数 ,退 部 理 由 に 注 目 し ,次 に 収 集 す る ベ
き デ ー タ を 判 断 す る 理 論 的 サ ン プ リ ン グ を 行 つ た (木下 ,
2003)。研 究 協 力 者 Hの 逐 語 録 デ ー タ を 分 析 し ,関 連 箇
所 の 抽 出 と 概 念 の 修 正 ,統 合 作 業 を 行 つ た 。 そ の 結 果 ,
新 た な 概 念 は 生 成 さ れ ず ,修 正 の 必 要 性 も 見 ら れ な か っ
た 。 し た が っ て ,こ の 時 点 で 概 念 の 完 成 と し ,理 論 的 飽
和 (木下 ,2003)に達 し た と 判 断 し た 。
最 終 的 に ,8名の 研 究 協 力 者 の デ ー タ か ら ,42個の 概
念 と ,16個の カ テ ゴ リ ー が 生 成 さ れ た 。
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3.2 生 成 さ れ た 概 念
退 部 経 験 者 の 語 り か ら ,退部 に お い て 求 め る 支 援 に つ
い て ,42個の 概 念 が 生 成 さ れ た 。 Tablc 2(p.18…21)に
概 念 と 具 体 例 の 一 部 ,Table 3(p。22)に概 念 と 定 義 を 示
し た 。 生 成 さ れ た 概 念 の 内 容 を 以 下 に 説 明 す る 。 な お ,
概 念 は 【 】,定義 は『  』,具体 例 は 「 」 で 記 述 し た 。
1)総体 的 に 本 人 を 受 け 入 れ て く れ る
【総 体 的 に 本 人 を 受 け 入 れ て く れ る 】 と は ,『競 技 や 立
場 に こ だ わ ら ず に ,総体 と し て 本 人 を 見 て い て く れ る こ
と 』 で あ る 。 具 体 例 と し て ,「 あ い つ は 競 技 レ ベ ル が へ た
く そ だ か ら あ あ や と か ,あい つ は 休 む か ら あ あ や と か ,
そ う い う の 抜 き に し て 僕 を 見 て て く れ て た 感 じ 」「私 を ,
す ご く 笑 顔 で 受 け 入 れ て く れ た 」等 が あ つ た 。こ こ で は ,
特 に 退 部 後 に 最 も こ の 支 援 を 必 要 と し て い る こ と が 表 現
さ れ た が ,入部 理 由 に も ,【総 体 的 に 本 人 を 受 け 入 れ て
く れ る 】 こ と が 支 援 と し て 語 ら れ た 。 つ ま り,常時 ,部
活 動 の 競 技 レ ベ ル や 立 場 を 超 え て ,自分 自 身 を 受 け 入 れ
て く れ る こ と を 求 め て い る こ と が 示 唆 さ れ た 。 ま た ,部
活 動 の 顧 間 の 先 生 ,先輩 ,同級 生 と い っ た ,部活 動 関 係
者 に 対 し て こ の よ う な 支 援 を 求 め て い る こ と が 語 ら れ た 。
2)退部 後 の 所 属 先 で 受 け 入 れ て も ら え る
【退 部 後 の 所 属 先 で 受 け 入 れ て も ら え る 】 と は ,『退
部 後 の 所 属 先 に て ,受 け 入 れ る 体 制 で い て く れ る こ と 』
と 定 義 さ れ る 。 具 体 例 と し て ,「受 け 入 れ て く れ て る 感
は 感 じ て る 」「戻 つ た と き に ,やっ ぱ 戻 つ て き た ん か い !
み た い な ん は ,嬉 し か つ た 」 等 が あ つ た 。 こ の 支 援 は ,
退 部 後 の 所 属 感 が 重 視 さ れ ,必要 と さ れ て い る こ と が 語
ら れ た 。 新 し い 所 属 先 や ,元の 部 活 動 に 復 帰 し た 場 合 も
含 め ,退部 後 に 所 属 し た 先 に お い て ,同級 生 や 顧 間 の 先










































































カウンセリングに   ・部活行つてないやんみたいな、指導つて感じの提示のされ方じゃなくて、部活行つてないけ




話や意見を聞い   ・私の意見聞いてくれてじゃあ辞めたらいいと思うよ一って感じ(C90)
て         ・ほんまに辞めたいと思つてるん?っていう親身に聞くつていう感じの言葉かな。お前辞めんな
くれる       よとか、辞めるとかいうなよとかさ、そういうこと考えんなよ、とかっていうよりも、ほんまに辞め
たいと思つてるんや、みたいな、話聞くでくらいの感じの方がいいかな。(H38)
















支援を考慮して   ・私たちもサポー トするしつて言つてくれた(C58)
くれる       。先輩は私らも対応をもっと改善するしとか言つてくれたのはうれしかった(C59)
・サポー トしたいって言つてくれたんで、全然嫌な気持ちはしなかった(C80)
的確な対応をして  。一人になつて暗くなることは今考えたらなかったんやろうけど、それでも、外に出てる間つてい









所属感の提供   ・どこに行つたらいいかわからないので、幽霊つていう状態で、剣道部に行つたらいいのか無所
属に行つたらいいのかちょつと分からない、あ―どうしたらいいんやろな一気まずいな一つてい
うのはありましたね。(F87)
次のステッ功こ   ・生徒会どうやつて言われたんですよ。陸上部に、お前が(生徒会)入つとつたらボッコボコや






戻れる雰囲気を   ・お前が戻つてきたいって思つたら戻つておいでって(B39)その先生が、部活やれる気になつ
つくっていて    たかって言われたらたぶんやってた。もうみんななんも気にしいひんからおいでつて言われた
くれる       らたぶん入つてたと思いますね(B54)
認めつつ、待つてるねの一言があつたら嬉しかつた(E50)
スポー ツをする   ・何かしたいけど、自分がスポー ツに劣等感を感じてるから、主体的になにかに首を突つ込む





新しく何かをする   ・バイトは、お母さんに、することないんやつたら定期代稼げつて。暇すぎてすることなかったん





提案をされる    番あれやつて、まあされやつたら辞めて、勉強のほう優先しみたいな言つてもらえた。(A76)
引き留めない    ・向こうもお前にいてほしいみたいなこと言つてこなかったんで楽と言えば楽でしたね。まあ次
関わりを      のステップ進むうえで、障害にならなかったっていう、空手の先生みたいにもうちょっと考え直し
してくれる     てとか言われたらしんどかつた(G51)
引き留める関わり  ・実際でも先生から引き留められるって思つてたから、引き留められへんねやつていう驚きの
をしてくれる     悲しみあつた(B46)
・それを断つた自分つていうのが罪悪感。でも言われたこと自体はうれしかつたすごい。(C59)
・(退部したい)言つたときに、あ分かつた!みたいなされるとそれはすごく悲しいと思う(E50)
個人の気持ち    ・先輩らはもう引退する際やつたから、辞めるのはさみしいな一とかは言つて(A106)
として引き留めて  ・友達としてはやめてほしくないけど、私がそう思うんだったら辞めてもいいっていう風に言つて




















意思を尊重して   。辞めるのは自分の意思やから、それはもう好きなようにつて。(A40)
くれる       。辞めやすいほうがいいです。意見尊重してほしいつていうのであれば絶対高校。(C106)
.・顧間の先生が理解してくれてて、何も触れられずに、抜けさしてもらえた。(F76)
退部を容認・許可  ・退部を受け入れてくれるんやったら何も言わずに受け入れてほしかった。(044)








くれる       ・辞めてからほんとにソフトボール部のメンバー、クラス以外の、メンバーと先生とか先輩とか―
切関わりが全くない状態やったから、メー ルとかもないし、辞めたら一切のシャットアウト.
(D68)
部活動と      ・運動部に指示があるときつてあるじゃないですか、部に、これはこうしてつて役割分担がある
学校生活の     ときはちょつと気まずい(F2)くくりで動かされること自体が苦痛。そういうのをオープンにしてほ
切り離し      しくはなかつた、部活で何かやるんやったら、部活内で指示してもらって、そこはちよつとなかな
か動きづらかつたところではありますね。(F90、91)




同じ境遇の者で   ・お互い何で辞めたん、みたいなのを結構話しました最初の頃は。そやんな一わかり合える部
分かち合う     分があつたんで、そこで結構仲良くなつて。(Cl14)厳しいよなそんな好きでもないのにこんな
.厳しいのしんどいよな一みたいな、言つて軽くなる。もとからクラスでも仲良かったんで余計です
かね。お前も退部したんってなつて。(Cl15)

















継続的な関わり   '大学で一緒に飲みましたしね。そうつすね、先輩と仲良かったかも(B73)
・今も仲いいんですよ。その時も仲良くつて、今も遊びに行つたりご飯行つたりして。(A16、17)
。今でも付き合いある人はいますね(G14)
普遍的な関係の   ・退部してええよただ、退部したところでお前のこと嫌いになったりとかもせえへんし、もうなん
保証       も気にしてへんからみたいな言われる方が、僕はよかった。(B37)
.。辞めても、卓球の人らが、辞めても友達やからみたいな言われた。(A32)
部活外における   。辞めたらその部活やつてない子としゃべるようになつたんでそこでまた新しい増えたつていう
友達との      のはよかった(Cl10)







総体的に本人を受け入れてくれる   競技や立場にこだわらずに、総体として本人を見ていてくれること
退部後の所属先で受け入れてもらえ  退部後に所属した先にて、受け入れる体制でいてくれること
現実的な指摘をされる        部活動や競技から離れることに折り合いをつけられるように、客観的な現実を突き
つけられること
間接的に気にかけてくれる      知らないところで、間接的に気にかけていてくれること
教師間の連携 教師同士が連携して本人のことを考えてくれること
退部の正式化 前例があるなど、学校として退部が公に認められていること
退部薇 明しやすい雰囲気      退部したいことや、退部届を出すことに関して、言い出しやすい雰囲気や言つても大
文夫な雰囲気をつくつておくこと
影響力のある大人が聞き入れてくれる 退部に関して直接的に影響力のある大人に相談できる
相談に乗ると持ち掛けてくれる     部活に行きにくくなった時、異変に気付き、相手から相談を持ち掛けてくれる
カウンセリングに繋げてくれる     本質を相談できるカウンセリング様の機関や人に繋げてくれること
話や意見を聞いてくれる       親身になつて話や意見を傾聴すること
理解してくれる 話を聞き、わかつてくれること
共感してくれる 話を聞き、共有し、共感的に関わつてくれること
見解雄 え返してくれる｀       話を聞いて、考え、具体的にアドバイスや意見をくれること
支援を考慮してくれる 対応の改善やサポー トを考えてくれること
的確な対応をしてくれる        理解し、的確な関わり方をしてくれること
気持ちを汲み取つてくれる       話や行動から、気持ちをわかろうとしてくれること
所属感の提供 無所属感から、次の居場所を提供してくれる
次のステッ勁こ強く誘つてくれる    次のステッ功こ何度も誘つてくれる、強く推してくれること
戻れる雰囲気わ くつていてくれる   一度退部しても、また戻つてきてもいいと言つてくれる
スポー ツをする場の提供        他にもスポー ツができる場所・部活な蛯勧めてくれる
新しく何かをする場の提供       別の所属場所や、スポー ツ以外のやる事を勧めてくれること
勉強に切りかえる提案をされる     部活をしない代わりに、勉強を頑張るように勧められること
引き留めない関わりをしてくれる    何も言わないでいてくれること
引き留める関わりをしてくれる     退部希望時に、引き留めてくれること
個人の気持ちとして引き留めてくれる  理解してもらつたうえで、個人的な気持ちとして引き留めてくれること
能力を必要とされ引き留められる    競技力や人数において、能力を必要とされる
退部勧 められる 退部希望時に、相手から退部すること勧 められること
退部への肯定的意見 退部に関して、肯定的な意味合いを持てるようになること
意思を尊重してくれる 本人の意思額 先し、尊重してくれること
退部を容認・許可してくれる      相手にとつて妥当な退部理由を話し、退部を許してもらえる、認めてもらえること
理由を追求しない配慮 退部について、なぜ辞めたのか、理由を聞くことなく配慮してくれること
部活動を遠ざけてくれる        部活動のこと鶴 えなくてもよいように距離を取り、忘れさせてくれること
部活動と学校生活の切り離し     部活動の所属と学校生活の役割を男1 に々すること
退部仲間 退部を誘われたり、一緒に辞めた仲間







3)現実 的 な 指 摘 を さ れ る
【現 実 的 な 指 摘 を さ れ る 】 と は ,『部 活 動 や 競 技 か ら
離 れ る こ と に 折 り 合 い を つ け ら れ る よ う に ,客観 的 な 現
実 を 突 き つ け ら れ る こ と 』と 定 義 さ れ る 。具 体 例 と し て ,
「 自 分 も 疲 れ て て ,宿題 も で き な い 感 じ だ っ た 。 い ず れ
決 着 は つ け な あ か ん な と 思 つ て た 時 に 親 に 言 わ れ た ん で ,
い い 頃 合 い だ か ら 辞 め よ う っ て 自 分 で 考 え る き つ か け に
な っ た ん で よ か っ た な と は 思 い ま す 」 等 が あ っ た 。 こ こ
で は ,客観 的 な 立 場 か ら ,現実 的 な 指 摘 を さ れ る こ と で ,
自 分 自 身 と 向 き 合 う 機 会 と な っ た こ と や ,気持 ち に 折 り
合 い を つ け る き つ か け と な る こ と が 語 ら れ た 。 退 部 希 望
時 や ,退部 後 に お い て ,自分 を 客 観 視 し ,選択 ・ 判 断 す
る こ と が 支 援 に 繋 が る と 表 現 さ れ た 。
4)間接 的 に 気 に か け て く れ る
【間 接 的 に 気 に か け て く れ る 】 と は ,『知 ら な い と こ
ろ で ,間接 的 に 気 に か け て い て く れ る こ と 』 と 定 義 さ れ
る 。 具 体 例 と し て ,「顧 間 の 先 生 と か 同 期 と か ,先輩 方
と か が 様 子 を 見 と つ て く れ て ,そ つ と し と い た 方 が い い
ん じ ゃ な い か っ て い う 感 じ だ つ た 」 等 が あ つ た 。 こ こ で
は ,退部 希 望 時 や 退 部 後 に お い て ,部活 動 の 顧 問 や 同 級
生 ,先輩 か ら ,気に か け て も ら う と い う 支 援 が 必 要 と さ
れ て い る こ と が 表 現 さ れ た 。
5)教師 間 の 連 携
【教 師 間 の 連 携 】 と は ,『教 師 同 士 が 連 携 し て 本 人 の
こ と を 考 え て く れ る こ と 』と 定 義 さ れ る 。具 体 例 と し て ,
「 顧 間 の 先 生 が 体 育 の 先 生 ,1年 の 時 に 担 任 も つ て も ら
つ た 人 が 別 の 体 育 の 先 生 ,たぶ ん そ こ が 連 携 し て く れ て
て ,も と も と 運 動 が 苦 手 な タ イ プ で 見 と つ て く れ み た い
な 連 絡 が い っ て た と 思 う ん で す 最 初 か ら 顧 間 の ほ う に ,
そ れ が ち ょ つ と 楽 や っ た ん か な っ て い う 気 は し ま す 」 等
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が あ つ た 。 こ の 支 援 は ,入部 後 か ら 退 部 希 望 時 ,退部 後
に か け て ,継続 的 に ,本人 の 周 囲 の 大 人 同 士 が 本 人 の こ
と を 考 え て い て く れ る 支 援 を 求 め て い る こ と が 表 現 さ れ
た 。 そ の 中 で も 特 に ,顧 間 の 先 生 と 担 任 の 先 生 や ,監督
と 顧 間 の 先 生 等 ,教師 間 で の 連 携 が 求 め ら れ て い る と さ
れ た 。
6)退部 の 正 式 化
【退 部 の 正 式 化 】 と は ,『前 例 が あ る な ど ,学校 と し
て 退 部 が 公 に 認 め ら れ て い る こ と 』 と 定 義 さ れ る 。 具 体
例 と し て ,「高 校 は 中 学 と 違 つ て す ぐ 辞 め や す い 」「 中 学
校 は 輪 と い う か 辞 め た ら あ か ん 環 境 ,入 つ た ら 辞 め た ら
あ か ん っ て い う 雰 囲 気 」 等 が あ つ た 。 こ の 支 援 は ,環境
的 な 支 援 で あ り,学校 や 各 部 活 動 に よ つ て 部 活 動 の 在 り
方 の 違 い が あ る こ と が 語 ら れ た 。 そ の 中 で も ,退部 希 望
時 や 退 部 後 に ,過去 に も 退 部 し た 者 が い た こ と や ,退部
の 手 続 き の 方 法 を 知 っ て お く こ と が 支 援 に な る と 表 現 さ
れ た 。
7)退部 を 表 明 し や す い 雰 囲 気
【退 部 を 表 明 し や す い 雰 囲 気 】 と は ,『退 部 し た い こ
と や ,退部 届 を 出 す こ と に 関 し て ,言い 出 し や す い 雰 囲
気 や 言 つ て も 大 文 夫 な 雰 囲 気 を つ く っ て お く こ と 』 と 定
義 さ れ る 。 具 体 例 と し て ,「辞 め る つ て 言 う た ら ,い じ
め じ ゃ な い け ど そ う い う の が 起 き る ん ち ゃ う か み た い な
の が あ っ た 」「先 生 が 話 し や す い 間 柄 や つ た 」等 が あ っ た 。
こ こ で は ,退部 希 望 時 に ス ム ー ズ に 退 部 に 向 か う た め の
支 援 で あ る こ と が 語 ら れ た 。 退 部 が 否 定 的 な イ メ ー ジ を
持 っ て い る た め に ,その レ ッ テ ル を つ け ら れ る こ と へ の
恐 怖 や ,周囲 に 理 解 し て も ら え な い の で は な い か と い う
不 安 に 対 し .て ,退部 を 切 り 出 し や す い 人 や 雰 囲 気 が 支 援
と な る こ と が 表 現 さ れ た 。
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8)影響 力 の あ る 大 人 が 聞 き 入 れ て く れ る
【影 響 力 の あ る 大 人 が 聞 き 入 れ て く れ る 】 と は ,『退
部 に 関 し て 直 接 的 に 影 響 力 の あ る 大 人 に 相 談 で き る 』 と
定 義 さ れ る 。 具 体 例 と し て ,「先 生 に 言 わ な ,先輩 ら と
か に 言 つ て も 意 味 な い 」 「 別 に そ こ に 相 談 し て も 解 決 に
は な ら な い よ う な 気 が し て ,そ う な る と 先 生 の 方 が 頼 り
に な る 」 等 が あ っ た 。 こ こ で は ,退部 希 望 時 に お い て ,
親 や 部 活 動 で 一 番 立 場 の 上 の 先 生 ,担任 の 先 生 等 ,退部
し た い と い う 状 況 に 対 し て 何 か し ら の 影 響 を 及 ぼ す こ と
が で き る 大 人 の 存 在 を 求 め て い る こ と が 語 ら れ た 。
9)相談 に 乗 る と 持 ち 掛 け て く れ る
【相 談 に 乗 る と 持 ち 掛 け て く れ る 】 と は ,『部 活 に 行
き に く く な っ た 時 ,異変 に 気 付 き ,相 手 か ら 相 談 を 持 ち
掛 け て く れ る 』 と 定 義 さ れ る 。 具 体 例 と し て ,「 な ん か
悩 ん で る こ と あ る な ら い ろ い ろ 相 談 し っ て 言 わ れ て 」 等
が あ つ た 。 こ こ で は ,退部 希 望 時 に ,先輩 や 顧 問 ,同級
生 か ら ,こ の 支 援 を 受 け る こ と を 求 め て い る と 語 ら れ た 。
退 部 希 望 者 は 退 部 し た い と い う 気 持 ち を 自 ら 表 現 す る こ
と が 難 し い た め ,自分 か ら 相 談 を 持 ち 掛 け る よ り も ,気
づ い て く れ ,相手 か ら 相 談 に 乗 る と 持 ち 掛 け て く れ る 方
が 話 し や す い こ と が 表 現 さ れ た 。
10)カウ ン セ リ ン グ に 繋 げ て く れ る
【カ ウ ン セ リ ン グ に 繋 げ て く れ る 】 と は ,『本 質 を 相
談 で き る カ ウ ン セ リ ン グ 様 の 機 関 や 人 に 繋 げ て く れ る こ
と 』 で あ る 。 具 体 例 と し て ,「部 活 行 つ て な い け ど , ど
う し た ん っ て い う み た い な ,相談 と か カ ウ ン セ リ ン ン グ
つ て い う 話 の 形 で も つ て 来 ら れ た ら ち ょ っ と 変 わ っ た か
も し れ な い 」「特 に 自 分 を 親 身 に 見 て く れ る 先 生 っ て い う
の は 存 在 と し て 大 き い ,心理 的 に い て く れ る と 楽 」 等 が
あ つ た 。 こ の 支 援 は ,退部 希 望 時 ,退部 時 ,退部 後 と い
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う 段 階 に お い て 求 め ら れ て い る こ と が 語 ら れ た 。 友 達 に
は 本 当 に 相 談 し た い 内 容 を 相 談 で き な い 場 合 が あ る こ と
や ,誰 に 相 談 す れ ば よ い の か 分 か ら な い 場 合 が あ る と 表
現 さ れ た 。
H)話 や 意 見 を 聞 い て く れ る
【話 や 意 見 を 聞 い て く れ る 】 と は ,『親 身 に な っ て 話
や 意 見 を 傾 聴 す る こ と 』 と 定 義 さ れ る 。 具 体 例 と し て ,
「 親 身 に 聞 く つ て い う 感 じ の 言 葉 か な 。 お 前 辞 め ん な よ
と か ,辞 め る と か い う な よ と か さ ,そ う い う こ と 考 え ん
な よ , と か っ て い う よ り も ,ほん ま に 辞 め た い と 思 っ て
る ん や ,みた い な ,話聞 く で く ら い の 感 じ の 方 が い い 」
等 が あ つ た 。 こ の 支 援 は ,退部 前 や 退 部 後 に 求 め ら れ て
い る と 表 現 さ れ た 。 【カ ウ ン セ リ ン グ に 繋 げ て く れ る 】
支 援 を 必 要 と し て い る が ,実際 の 相 談 相 手 は ク ラ ス の 友
達 や 母 親 ,部活 の 同 級 生 に 留 ま っ て い る こ と が 語 ら れ た 。
12)理解 し て く れ る
【理 解 し て く れ る 】 と は ,『話 を 聞 き ,わか っ て く れ
る こ と 』 と 定 義 さ れ る 。 具 体 例 と し て ,「 ち ゃ ん と 話 し
た ら 理 解 し て く れ た 」 「 伝 わ っ た ん か な ,伝わ つ て な い
ん か な 」「俺 の こ の 考 え 他 の や つ 理 解 し て く れ へ ん や ろ つ
て 感 じ だ っ た の か も し れ へ ん ,ど う せ 言 つ て も し ゃ あ な
い 」 等 が あ っ た 。 こ の 支 援 は ,退部 前 ,退部 時 ,退部 後 ,
と 広 範 囲 の 段 階 に お い て 求 め ら れ て い る こ と が 表 現 さ れ
た 。 理 解 し て ほ し い 対 象 と し て は ,顧間 の 先 生 ,母親 ,
部 活 の 同 級 生 が 語 ら れ た 。
13)共感 し て く れ る
【共 感 し て く れ る 】 と は ,『話 を 聞 き ,共有 し ,共感
的 に 関 わ っ て く れ る こ と 』と 定 義 さ れ る 。具 体 例 と し て ,
「 部 活 辞 め よ う か 思 っ て た 時 期 あ つ た か ら 分 か る わ ― っ
て 」 「 共 有 し た か つ た け ど ,そ こ は 各 々 の ,個 人 の 考 え
方 が あ る か ら ,しゃ ― な い か な 」等 が あ つ た 。こ こ で は ,
退 部 前 に 相 談 を し た 際 ,退 部 を し た い 気 持 ち を 共 有 し て
ほ し か っ た こ と や 共 感 的 に 聞 い て ほ し か っ た こ と ,退 部
後 に 相 談 し た 際 に 共 感 し て く れ た こ と が 表 現 さ れ た 。 共
感 し て く れ た 対 象 と し て 親 戚 や 家 族 ,共 有 で き な か っ た
対 象 と し て 部 活 の 同 級 生 が あ げ ら れ た 。
14)見解 を 伝 え 返 し て く れ る
【見 解 を 伝 え 返 し て く れ る 】 と は ,『話 を 聞 い て ,考
え ,具体 的 に ア ド バ イ ス や 意 見 を く れ る こ と 』 と 定 義 さ
れ る 。 具 体 例 と し て ,「お 母 さ ん は メ リ ッ ト デ メ リ ッ ト
し つ か り 考 え て 辞 め る か 辞 め な い か 決 め な さ い っ て 」 等
が あ っ た 。 こ こ で は ,退部 前 の 相 談 の 時 点 に お い て ,今
後 ど う す る べ き か を 具 体 的 に 考 え て く れ た り,ア ド バ イ
ス を く れ た り す る 支 援 を 必 要 と し て い る こ と が 語 ら れ た 。
対 象 と し て は ,母親 や ク ラ ス の 友 達 か ら の 視 点 を 必 要 と
し て い る こ と が 表 現 さ れ た 。
15)支援 を 考 慮 し て く れ る
【支 援 を 考 慮 し て く れ る 】 と は ,『対 応 の 改 善 や サ ポ
ー ト を 考 え て く れ る こ と 』と 定 義 さ れ る 。具 体 例 と し て ,
「 サ ポ ー ト す る し,対応 を も つ と 改 善 す る し と か 言 つ て
く れ た の は う れ し か つ た 」 等 が あ つ た 。 こ こ で は ,退部
希 望 時 や 退 部 時 に 必 要 と さ れ る 支 援 で あ る こ と が 語 ら れ
た 。 ま た ,主 に 先 輩 か ら の 支 援 で あ る と 表 現 さ れ た 。 当
事 者 か ら は ,配慮 し て く れ よ う と す る 気 持 ち は 嬉 し か つ
た が ,それ に も 関 わ ら ず 退 部 し て し ま っ た こ と が 罪 悪 感
に 繋 が っ た と 語 ら れ た 。
16)的確 な 対 応 を し て く れ る
【的 確 な 対 応 を し て く れ る 】 と は ,
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『 理 解 し,的確 な
関 わ り 方 を し て く れ る こ と 』 と 定 義 さ れ る 。 具 体 例 と し
て ,「 ど う し た ら え え ん か な っ て 考 え て や っ て く れ た 」
等 が あ つ た 。 こ の 支 援 は ,退部 希 望 時 や 退 部 後 に 受 け て
う れ し か つ た こ と が 語 ら れ た 。
17)気持 ち を 汲 み 取 つ て く れ る
【気 持 ち を 汲 み 取 つ て く れ る 】 と は ,『話 や 行 動 か ら ,
気 持 ち を わ か ろ う と し て く れ る こ と 』 と 定 義 さ れ る 。 具
体 例 と し て ,「僕 の 気 持 ち を 一 番 代 弁 し て く れ て 」「 そ れ
く ら い で 負 け る な ― く ら い の 人 だ か ら 気 持 ち 汲 み 取 つ て
く れ て な か っ た 」「そ の 子 に 言 つ て も そ の 気 持 ち を 汲 み 取
つ て く れ る わ け が な い や ん つ て ,諦 め 」 等 が あ っ た 。 こ
こ で は ,退部 希 望 時 や 退 部 時 に お い て ,母親 や 顧 間 の 先
生 ,部活 の 同 級 生 か ら ,気持 ち を 汲 み 取 つ て も ら い た い
と い う こ と が 語 ら れ た 。 特 に ,部活 関 係 者 か ら 気 持 ち を
汲 み 取 つ て も ら え な い と 判 断 し た 場 合 ,そ の 後 の 関 係 が
良 く な い も 、の と な っ た こ と が 表 現 さ れ た 。
18)所属 感 の 提 供
【所 属 感 の 提 供 】 と は ,『無 所 属 感 か ら ,次の 居 場 所
を 提 供 し て く れ る 』 と 定 義 さ れ る 。 具 体 例 と し て ,「部
に 行 つ た ら い い の か 無 所 属 に 行 つ た ら い い の か 分 か ら な
い 」 等 が あ つ た 。 こ こ で は ,退部 届 を 出 す か 出 さ な い か
と い う 時 期 ,幽霊 部 員 で あ つ た 時 期 に 求 め て い た 支 援 で
あ つ た こ と が 語 ら れ た 。
19)次の ス テ ッ プ に 強 く 誘 つ て く れ る
【次 の ス テ ッ プ に 強 く 誘 つ て く れ る 】 と は ,『次 の ス
テ ッ プ に 何 度 も 誘 つ て く れ る ,強 く 推 し て く れ る こ と 』
と 定 義 さ れ 、る 。 具 体 例 と し て ,「僕 は 陸 上 部 の 存 在 が な
か つ た ら や っ て も え え か な っ て 思 い ま し た 。 や っ ば り そ
こ で も う ひ と 押 し 欲 し か つ た 。 他 の 部 活 入 る つ て な っ た
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と き ,関係 が 崩 れ る こ と が 怖 か つ て 入 ら ん か っ た ん で す
よ ,いや い や い や も う 何 回 も 断 つ て ん け ど 入 れ つ て 言 わ
れ て ん っ て い う 風 に ,仕立 て 上 げ た か っ た 」等 が あ つ た 。
こ の 支 援 は ,退部 希 望 時 や 退 部 後 に ,次 に 進 む た め に 必
要 で あ る こ と が 表 現 さ れ た 。 こ こ で は ,次 に 進 み た い 気
持 ち と ,退部 し て 別 の と こ ろ へ 行 く と 周 り と の 関 係 が 崩
れ る の で は な い か と い う 恐 れ が 語 ら れ ,次に 進 む た め に ,
周 り も 納 得 で き る よ う な 理 由 が 欲 し い こ と が 表 現 さ れ た 。
そ こ で ,教師 と い う 立 場 か ら ,次 に 進 む こ と を 強 く 誘 わ
れ る と い つ た 支 援 が 必 要 で あ る と 語 ら れ た 。
20)戻れ る 雰 囲 気 を つ く つ て い て く れ る
【戻 れ る 雰 囲 気 を つ く つ て い て く れ る 】 と は ,『一 度
退 部 し て も:ま た 戻 つ て き て も い い と 言 つ て く れ る ,戻
れ る 雰 囲 気 を つ く っ て い て く れ る 』 と 定 義 さ れ る 。 具 体
例 と し て ,「戻 つ て き た い っ て 思 つ た ら 戻 つ て お い で っ
て 」「待 つ て る ね の 一 言 が あ つ た ら 嬉 し か つ た 」等 が あ っ
た 。 こ の 支 援 は ,退部 時 や 退 部 後 に ,顧 間 の 先 生 や ,部
活 の 同 級 生 に 対 し て 求 め て い た こ と が 語 ら れ た 。
21)スポ ー ツ を す る 場 の 提 供
【ス ポ ー ツ を す る 場 の 提 供 】 と は ,『他 に も ス ポ ー ツ
が で き る 場 所 。部 活 な ど を 勧 め て く れ る 』と 定 義 さ れ る 。
具 体 例 と し て ,「ス ポ ー ツ に 劣 等 感 を 感 じ て る か ら ,主
体 的 に 突 つ 込 む 勇 気 が な い 」「ス ポ ー ッ し た ぃ わ ― み た い
な 言 つ た ら , じ ゃ あ バ ス ケ 部 入 つ た ら っ て 言 わ れ て ,入
ろ う っ て 」 等 が あ つ た 。 こ こ で は ,退部 後 に ス ポ ー ツ が
し た い こ と を 表 明 し た 際 に ,教師 や 友 達 か ら 他 の 運 動 部
活 動 に 誘 っ て ほ し い と い う こ と が 語 ら れ た 。
22)新し く 何 か を す る 場 の 提 供
【新 し く 何 か を す る 場 の 提 供 】 と は , 『 別 の 所 属 場 所
や ,ス ポ ー ツ 以 外 の や る 事 を 勧 め て く れ る こ と 』 と 定 義
さ れ る 。 具 体 例 と し て ,「お 母 さ ん に ,す る こ と な い ん
や つ た ら 定 期 代 稼 げ つ て 」 等 が あ つ た 。 こ こ で は ,退部
後 に で き た 時 間 の 使 い 方 に つ い て 語 ら れ た 。 部 活 を 退 部
し て も 支 え る 存 在 と し て ,母親 や 担 任 の 先 生 か ら ,新 し
い 所 属 場 所 が 勧 め ら れ る 必 要 が あ る と 表 現 さ れ た 。
23)勉強 に 切 り か え る 提 案 を さ れ る
【勉 強 に 切 り か え る 提 案 を さ れ る 】 と は ,『部 活 を し
な い 代 わ り に ,勉強 を 頑 張 る よ う に 勧 め ら れ る こ と 』 と
定 義 さ れ る 。 具 体 例 と し て ,「辞 め て ,勉強 の ほ う 優 先
し み た い な 言 つ て も ら え た 」 等 が あ つ た 。 こ こ で は ,退
部 時 ,退部 後 に 顧 間 の 先 生 か ら ,こ の よ う な 支 援 が あ っ
た こ と が 語 ら れ た 。
24)引き 留 め な い 関 わ り を し て く れ る
【引 き 留 め な い 関 わ り を し て く れ る 】 と は ,『何 も 言
わ な い で い て く れ る こ と 』と 定 義 さ れ る 。具 体 例 と し て ,
「 言 つ て こ な か っ た ん で 楽 」「考 え 直 し て と か 言 わ れ た ら
し ん ど か っ た 」 等 が あ つ た 。 こ こ で は ,退部 希 望 時 に ,
引 き 留 め ら れ な い こ と を 必 要 と し て い た こ と が 語 ら れ た 。
25)引き 留 め る 関 わ り を し て く れ る
【引 き 留 め る 関 わ り を し て く れ る 】 と は ,『退 部 希 望
時 に ,引 き 留 め て く れ る 』と 定 義 さ れ る 。具 体 例 と し て ,
「 引 き 留 め ら れ る つ て 思 っ て た か ら ,引 き 留 め ら れ へ ん
ね や っ て い う 驚 き の 悲 し み あ つ た 」「言 わ れ た こ と 自 体 は
う れ し か っ た す ご い 」 等 が あ っ た 。 こ れ は ,退部 希 望 時
に ,顧間 の 先 生 や 先 輩 に 対 し て 求 め る 支 援 で あ る こ と が
表 現 さ れ た 。
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26)個人 の 気 持 ち と し て 引 き 留 め て く れ る
【個 人 の 気 持 ち と し て 引 き 留 め て く れ る 】 と は ,『個
人 的 な 気 持 ち と し て 引 き 留 め て く れ る こ と 』 と 定 義 さ れ
る 。 具 体 例 と し て ,「友 達 と し て は や め て ほ し く な い け
ど ,つて い う 気 持 ち だ け 言 つ て く れ て あ と は も う ゆ だ ね
る 。 余 計 救 わ れ ま し た 」 等 が あ つ た 。 こ の 支 援 は ,退部
希 望 時 ,退部 時 ,退部 後 に か け て 必 要 と さ れ た 支 援 で あ
る こ と が 語 ら れ た 。 そ の 対 象 と し て は ,部活 の 顧 問 ,先
輩 ,同級 生 と い う 部 活 関 係 者 が 表 現 さ れ た 。
27)能力 を 必 要 と さ れ 引 き 留 め ら れ る
【能 力 を 必 要 と さ れ 引 き 留 め ら れ る 】 と は ,『競 技 力
や 人 数 に お い て ,能力 を 必 要 と さ れ る 』 と 定 義 さ れ る 。
具 体 例 と し て ,「肩 が 強 か っ た ん で す よ ,それ で 先 生 的
に は 育 て た か つ た つ て い う の も あ る ん で し ょ う ね 」「後 輩
と し て 応 援 し て や る 立 場 じ ゃ な い ん か み た い な 言 わ れ た 」
等 が あ つ た 。 こ こ で は ,退部 希 望 時 ,退部 時 ,退部 後 に
お い て ,顧間 の 先 生 や 先 輩 か ら ,こ の よ う な 声 か け が あ
つ た こ と が 語 ら れ た 。 こ の 支 援 に 対 し て は ,「 う れ し か
つ た 」と い う 意 見 と「 苦 痛 に 感 じ た 」と い う 意 見 が あ り ,
退 部 後 に お い て 罪 悪 感 に 繋 が る こ と が 表 現 さ れ た 。
28)退部 を 勧 め ら れ る
【退 部 を 勧 め ら れ る 】 と は ,『退 部 希 望 時 に ,相手 か
ら 退 部 す る こ と を 勧 め ら れ る こ と 』 と 定 義 さ れ る 。 具 体
例 と し て ,「今 ま だ 陸 上 に 復 帰 で き る 顔 じ ゃ な い か ら ,
1回辞 め ろ つ て 」「 辞 め れ ば っ て ,勧 め る じ ゃ な い け ど ,
支 援 的 な 感 じ を 受 け て 」 等 が あ つ た 。 こ の 支 援 は ,退部
希 望 時 に 必 要 で あ る こ と が 語 ら れ ,ク ラ ス の 友 達 や 母 親 ,
顧 間 の 先 生 が 支 援 者 と な り 得 る 存 在 で あ る こ と が 表 現 さ
れ た 。
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29)退部 へ の 肯 定 的 意 見
【退 部 へ の 肯 定 的 意 見 】 と は ,『退 部 に 関 し て ,肯定
的 な 意 味 合 い を 持 て る よ う に な る こ と 』 と 定 義 さ れ る 。
具 体 例 と し て ,「や め る こ と に 対 し て 肯 定 的 な 意 見 を く
れ る 人 つ て あ り が た か つ た 」「別 に や め て よ か っ た ん や な
― つ て 」 等 が あ つ た 。 こ こ で は ,退部 後 に こ の 支 援 が 必
要 で あ る こ と が 語 ら れ た 。
30)意思 を 尊 重 し て く れ る
【意 思 を 尊 重 し て く れ る 】 と は ,『本 人 の 意 思 を 優 先
し ,尊重 し て く れ る こ と 』と 定 義 さ れ る 。具 体 例 と し て ,
「 自 分 の 意 思 や か ら ,それ は も う 好 き な よ う に っ て 」「意
見 尊 重 し て ほ し い 」等 が あ つ た 。こ こ で は ,退部 希 望 時 ,
退 部 時 に お い て こ の 支 援 が 必 要 で あ る こ と が 表 現 さ れ た 。
主 な 支 援 者 と し て は ,顧 間 の 先 生 ,父親 ,母親 ,友達 が
あ げ ら れ た b
31)退部 を 容 認 。許 可 し て く れ る
【退 部 を 容 認 。許 可 し て く れ る 】 と は ,『相 手 に と っ
て 妥 当 な 退 部 理 由 を 話 し ,退部 を 許 し て も ら え る ,認 め
て も ら え る こ と 』 と 定 義 さ れ る 。 具 体 例 と し て ,「退 部
を 受 け 入 れ て く れ る ん や っ た ら 何 も 言 わ ず に 受 け 入 れ て
ほ し か つ た 」「辞 め た い の に 辞 め さ し て く れ へ ん て な ん や
ね ん 」 等 が あ つ た 。 こ の 支 援 は ,退部 希 望 時 ,退部 時 の
顧 間 の 先 生 と の 関 わ り に お い て 必 要 で あ る と さ れ た 支 援
で あ つ た 。 退 部 の 意 思 が 固 ま っ て い る 状 況 で 退 部 を 許 し
て も ら え な か っ た 場 合 ,退部 す る こ と が 罪 悪 感 に 繋 が る
こ と が 語 ら れ た 。ま た ,退部 を 許 し て も ら え な い た め に ,
顧 間 の 先 生 や 部 活 の メ ン バ ー が 納 得 し ,退部 を 許 し て く
れ る よ う な 退 部 理 由 を 探 さ な け れ ば な ら な い と い う こ と
が 語 ら れ た 。
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32)理由 を 追 求 し な い 配 慮
【理 由 を 追 求 し な い 配 慮 】 と は ,『退 部 に つ い て ,な
ぜ 辞 め た の か ,理由 を 聞 く こ と な く 配 慮 し て く れ る こ と 』
と 定 義 さ れ る 。 具 体 例 と し て ,「 あ ん ま り 触 れ た く な か
つ た 」「辞 め た 理 由 と か 聞 か れ る の は 嫌 や っ た 」等 が あ っ
た 。 こ こ で は ,退部 理 由 を 聞 か れ る 対 応 は 大 抵 望 ま れ て
い な い と い う こ と が 語 ら れ た 。
33)部活 動 を 遠 ざ け て く れ る
【部 活 動 を 遠 ざ け て く れ る 】 と は ,『部 活 動 の こ と を
考 え な く て も よ い よ う に 距 離 を 取 り,忘れ さ せ て く れ る
こ と 』 と 定 義 さ れ る 。 具 体 例 と し て ,「気 紛 ら わ し て く
れ る 存 在 で す ね ,い ら ん こ と 余 計 な こ と 一 切 考 え ん で い
い 」 等 が あ っ た 。 こ こ で は ,退部 後 に お い て ,ク ラ ス の
友 達 や 部 活 の 同 級 生 ,先輩 か ら ,こ の 支 援 が 必 要 で あ る
こ と 語 ら れ た 。 ま た ,期間 的 に 部 活 動 か ら 遠 ざ け ら れ る
と い う こ と 好 印 象 で あ る こ と が 表 さ れ た 。
34)部活 動 と 学 校 生 活 の 切 り 離 し
【部 活 動 と 学 校 生 活 の 切 り 離 し 】 と は ,『部 活 動 の 所
属 と 学 校 生 活 の 役 割 を 別 々 に す る こ と 』 と 定 義 さ れ る 。
具 体 例 と し て ,「部 活 で 何 か や る ん や っ た ら ,部活 内 で
指 示 し て 」 等 が あ つ た 。 こ の 支 援 は ,退部 後 に 必 要 と さ
れ た 支 援 で あ つ た 。
35)退部 仲 間
【退 部 仲 間 】 と は ,『退 部 を 誘 わ れ た り,一緒 に 辞 め
た 仲 間 』 と 定 義 さ れ る 。 具 体 例 と し て ,「辞 め る こ と を
誘 わ れ と つ て 」 等 が あ つ た 。 こ こ で は ,退部 希 望 時 ,退
部 時 に ,同 じ 境 遇 に い る 部 活 の 同 級 生 や ク ラ ス の 友 達 の
存 在 に つ い て 語 ら れ た 。
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36)同じ 境 遇 の 者 で 分 か ち 合 う
【同 じ 境 遇 の 者 で 分 か ち 合 う 】 と は ,『退 部 者 同 士 で
話 し 合 い ,共感 す る こ と 』と 定 義 さ れ る 。具 体 例 と し て ,
「 お 互 い 何 で 辞 め た ん ,み た い な の を 結 構 話 し ま し た 」
「 好 き で も な い の に こ ん な 厳 し い の し ん ど い よ な ― み た
い な ,言 つ て 軽 く な る 」 等 が あ つ た 。 こ の 支 援 は ,退部
希 望 時 や 退 部 時 ,退部 後 に 同 じ 境 遇 の 者 同 士 で 行 わ れ る
と い う こ と が 語 ら れ た 。
37)挨拶 を し て く れ る
【挨 拶 を し て く れ る 】 と は ,『退 部 後 に 会 つ た と き ,
相 手 か ら 挨 拶 を し て く れ る こ と 』 と 定 義 さ れ る 。 具 体 例
と し て ,「歩 い て る と き は 普 通 に 挨 拶 」「挨 拶 も ,気づ か
な い ふ り 」「あ つ ち か ら 来 て く れ た ら 挨 拶 し た 」等 が あ っ
た 。 こ こ で は ,退部 後 に お い て ,顧間 の 先 生 ,先輩 ,部
活 の 同 級 生 と い っ た 部 活 関 係 者 か ら の 挨 拶 が 支 援 と な る
こ と が 語 ら れ た 。 退 部 を し た 罪 悪 感 に よ り,自分 か ら 挨
拶 は し に く い た め ,相手 の 方 か ら 挨 拶 を し て く れ る こ と
を 望 み ,挨拶 を し て く れ る こ と で ,許 さ れ た と い う 印 象
を 持 つ こ と も 表 現 さ れ た 。
38)話し か け て く れ る
【話 し か け て く れ る 】 と は ,『退 部 後 に 会 つ た と き ,
相 手 か ら 話 し か け て く れ る こ と 』 と 定 義 さ れ る 。 具 体 例
と し て ,「 し ゃ べ り か け て こ な い ん で ,罪悪 感 感 じ る あ
― 怒 っ て ん ね ん な ― っ て 」「気 小 さ い か ら あ っ ち か ら 来 て
く れ た 方 が ,こ っ ち と し て は よ か っ た 」「挨 拶 と か し て く
れ る よ う に な っ て ,でそ つ か ら 話 し か け て く る よ う に な
つ て 」 等 が あ っ た 。 こ こ で は ,退部 後 に ,顧間 の 先 生 や
先 輩 か ら こ の 支 援 を 求 め て い る こ と が 語 ら れ た 。
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39)変わ ら な い 関 わ り
【変 わ ら な い 関 わ り 】 と は ,『退 部 前 と 同 じ よ う に 関
係 を 保 ち ,変わ ら な い 態 度 で い て く れ る こ と 』 と 定 義 さ
れ る 。 具 体 例 と し て ,「顧 間 は , ピ ー ク が あ る け ど ,同
じ よ う に 谷 も あ る 感 じ か な ,先輩 は ず ― つ と 一 直 線 て 感
じ 。 情 熱 も 一 人 の 生 徒 に 対 し て の 情 熱 の か け 方 と か ,ず
― つ と 見 て る で つ て 」「顧 間 で は な い け ど ,いろ い ろ 話 せ
る 先 生 み た い な 信 頼 関 係 」 等 が あ つ た 。 こ こ で は ,退部
後 に お い て ,顧間 の 先 生 や ,先輩 ,部活 の 同 級 生 と い っ
た 部 活 関 係 者 か ら の ,変 わ ら な い 関 わ り を 求 め て い る こ
と が 語 ら れ た 。
40)継続 的 な 関 わ り
【継 続 的 な 関 わ り 】 と は ,『歳 月 が 経 っ た 後 に も 良 好
な 関 係 で あ る こ と 』 と 定 義 さ れ る 。 具 体 例 と し て ,「今
も 遊 び に 行 つ た り ご 飯 行 つ た り 」等 が あ っ た 。こ こ で は ,
退 部 後 ,また ,終了 し て 在 学 校 を 卒 業 し た 後 ま で 関 わ り
が 続 い て い る こ と が 良 か つ た 点 と し て 語 ら れ た 。 支 援 者
と し て は ,部活 の 同 級 生 や 先 輩 が あ げ ら れ た 。
41)普遍 的 な 関 係 の 保 証
【普 遍 的 な 関 係 の 保 証 】 と は ,『退 部 の 決 断 に お い て ,
退 部 を し て も ,現在 あ る 関 係 は 変 わ ら な い と 伝 え て く れ
る こ と 』 と 定 義 さ れ る 。 具 体 例 と し て ,「退 部 し て え え
よ た だ ,退部 し た と こ ろ で お 前 の こ と 嫌 い に な っ た り と
か も せ え へ ん し,も う な ん も 気 に し て へ ん か ら み た い な
言 わ れ る 方 が ,僕は よ か っ た 」「辞 め て も 友 達 や か ら み た
い な 言 わ れ た 」 等 が あ っ た 。 こ こ で は ,退部 希 望 時 ,退
部 時 に お い て ,顧間 の 先 生 や ,先輩 ,部活 の 同 級 生 と い
っ た 部 活 関 係 者 か ら の こ の 支 援 が 必 要 で あ る こ と が 語 ら
れ た 。  ,
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42)部活 外 に お け る 友 達 と の 深 い 関 わ り
【部 活 外 に お け る 友 達 と の 深 い 関 わ り 】 と は ,『部 活
を し て い た 時 と は 別 の 友 達 が 関 わ つ て く れ た こ と 』 と 定
義 さ れ る 。 具 体 例 と し て ,「辞 め た ら そ の 部 活 や っ て な
い 子 と し ゃ べ る よ う に な っ た ,また 新 し い 友 達 増 え た っ
て い う の は よ か っ た 」「時 間 が あ い た か ら ,そい つ ら と 遊
ぶ よ う に な っ た ,そ い つ と お る ほ う が 増 え た 」 等 が あ っ
た 。 こ こ で は ,退部 を し た こ と に よ っ て ,今ま で の 交 友
関 係 と は 別 の 友 達 と 新 し く 仲 良 く な っ た こ と や ,今 ま で
の 交 友 関 係 が よ り 深 ま っ た と こ と が 語 ら れ た 。
3,3 生 成 さ れ た カ テ ゴ リ ー
ひ と つ ひ と つ の 概 念 同 士 の 関 係 を 検 討 し,カテ ゴ リ ー
を 生 成 し た 。 最 終 的 な カ テ ゴ リ ー 数 は 16個で あ っ た 。
Table 4(p.37)に,各概 念 と そ れ に よ っ て 生 成 さ れ た カ
テ ゴ リ ー を 示 し た 。 以 下 に ,カテ ゴ リ ー の 内 容 と ,生成
に お い て 着 日 し た 表 現 に つ い て 記 す 。 カ テ ゴ リ ー 名 を <
>で記 載 し た 。
1)受容
こ の カ テ ゴ リ ー は ,【 総 体 的 に 本 人 を 受 け 入 れ て く れ る 】
【退 部 後 の 所 属 先 で 受 け 入 れ て も ら え る 】 の 2個の 概 念
か ら 構 成 さ れ た 。“受 け 入 れ ら れ た い "と い う 共 通 の ニ ー
ズ か ら ,<受 容 >と し た 。
2)客観 的 な 支 援
こ の カ テ ゴ リ ー は ,【 現 実 的 な 指 摘 を さ れ る 】 【間 接 的
に 気 に か け て く れ る 】【教 師 間 の 連 携 】の 3個の 概 念 か ら
構 成 さ れ た 。“客 観 的 な 視 点 か ら サ ポ ー ト し て も ら え て い
た "とい う 語 り か ら ,<客 観 的 な 支 援 >と し た 。
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Tab!e4
カテゴリー             概念
受容 総体的に本人を受け入れてくれる
退部後の所属先で受け入れてもらえる









































3)退部 し や す い 環 境
こ の カ テ ゴ リ ー は ,【 退 部 の 正 式 化 】 【退 部 を 表 明 し や
す い 雰 囲 気 】【影 響 力 の あ る 大 人 が 聞 き 入 れ て く れ る 】の
3個 の 概 念 か ら 構 成 さ れ た 。 退 部 の 決 意 や 表 明 ,実行 の
“し に く さ "か ら く る 困 難 に 対 す る 支 援 と し て ,<退 部
し や す い 環 境 >と し た 。
4)相談 先 の 提 供
こ の カ テ ゴ リ ー は ,【 相 談 に 乗 る と 持 ち 掛 け て く れ る 】
【カ ウ ン セ リ ン グ に 繋 げ て く れ る 】 の 2個の 概 念 か ら 構
成 さ れ た 。“本 質 を 相 談 し た い が 誰 に 相 談 し た ら よ い の か
分 か ら な い "と い う 表 現 か ら ,<相談 先 の 提 供 >と し た 。
5)相談
こ の カ テ ゴ リ ー は ,【 話 や 意 見 を 聞 い て く れ る 】 【理 解
し て く れ る 】 【共 感 し て く れ る 】 【見 解 を 伝 え 返 し て く れ
る 】の 4個の 概 念 か ら 構 成 さ れ た 。“話 を 聞 い て も ら う こ
と "や,それ を 前 提 と し た 支 援 を 必 要 と し て い る こ と か
ら ,<相 談 >と し た 。
6)対応
こ の カ テ ゴ リ ー は ,【 支 援 を 考 慮 し て く れ る 】 【的 確 な
対 応 を し て く れ る 】 【気 持 ち を 汲 み 取 つ て く れ る 】 の 3
個 の 概 念 か ら 構 成 さ れ た 。 実 際 に 今 あ る ス ト レ ス 状 態 に
対 し て “何 か 対 処 を し て ほ し い "と い う 思 い が あ る こ と
か ら ,<対 応 >と し た 。
7)次に 進 む た め の 支 援
こ の カ テ ゴ リ ー は ,【所 属 感 の 提 供 】 【次 の ス テ ッ プ に
強 く 誘 つ て く れ る 】 の 2個の 概 念 か ら 構 成 さ れ た 。 次 に
進 む 準 備 や ,進む 先 を 決 め る 前 の 環 境 調 整 を 求 め て い る
こ と か ら ,<次 に 進 む た め の 支 援 >と し た 。
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8)次の 選 択 肢
こ の カ テ ゴ リ ー は ,【 戻 れ る 雰 囲 気 を つ く っ て い て く れ
る 】 【ス ポ ー ツ を す る 場 の 提 供 】 【新 し く 何 か を す る 場 の
提 供 】【勉 強 に 切 り か え る 提 案 を さ れ る 】の 4個の 概 念 か
ら 構 成 さ れ た 。 次 に 進 む 先 を 決 め る 際 の “選 択 肢 "の多
彩 さ か ら ,<次 の 選 択 肢 >と し た 。
9)引き 留 め る 関 わ り
こ の カ テ ゴ リ ー は ,【 引 き 留 め な い 関 わ り を し て く れ る 】
【引 き 留 め る 関 わ り を し て く れ る 】【個 人 の 気 持 ち と し て
引 き 留 め て く れ る 】 【能 力 を 必 要 と さ れ 引 き 留 め ら れ る 】
の 4個の 概 念 か ら 構 成 さ れ た 。 こ こ で は ,退部 す る 際 に
起 こ り や す い ,“ 退 部 し た い と い う 表 明 に 対 す る 周 囲 の 反
応 "に注 目 し ,<引 き 留 め る 関 わ り >と し た 。
10)退部 の 後 押 し
こ の カ テ .ゴ リ ー は ,【 退 部 を 勧 め ら れ る 】 【退 部 へ の 肯
定 的 意 見 】 の 2個の 概 念 か ら 構 成 さ れ た 。 周 囲 の 意 見 に
よ つ て 退 部 が で き た こ と か ら ,<退部 の 後 押 し >と し た 。
H)退 部 の 承 認
こ の カ テ ゴ リ ー は ,【 意 思 を 尊 重 し て く れ る 】 【退 部 を
容 認 ・ 許 可 し て く れ る 】 の 2個 の 概 念 か ら 構 成 さ れ た 。
“退 部 を 認 め て ほ し い "と い う 思 い が あ る こ と か ら ,<
退 部 の 承 認 >と し た 。
12)部活 動 の 回 避
こ の カ テ ゴ リ ー は ,【 理 由 を 追 求 し な い 配 慮 】 【部 活 動
を 遠 ざ け て く れ る 】【部 活 動 と 学 校 生 活 の 切 り 離 し 】 の 3
個 の 概 念 か ら 構 成 さ れ た 。 ス ト レ ス 場 面 と な っ て い る 部
活 動 か ら “距 離 を と る "と い う 意 味 で ,<部 活 動 の 回 避
>と し た 。
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13)ピア サ ポ｀ ー ト
こ の カ テ ゴ リ ー は ,【退 部 仲 間 】 【同 じ 境 遇 の 者 で 分 か
ち 合 う 】の 2個の 概 念 か ら 構 成 さ れ た 。同 じ “退 部 経 験 "
を し た 者 同 士 に よ る 相 互 的 な 支 援 と し て ,<ピ ア サ ポ ー
ト>と し た 。
14)コミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン
こ の カ テ ゴ リ ー は ,【挨 拶 を し て く れ る 】 【話 し か け て
く れ る 】 の 2個の 概 念 か ら 構 成 さ れ た 。 退 部 以 前 に お い
て は 自 然 に 行 わ れ て い た “基 本 的 な コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン "
が 求 め ら れ て い た た め ,<コミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン >と し た 。
15)関係 性 の 持 続
こ の カ テ ゴ リ ー は ,【 変 わ ら な い 関 わ り 】 【継 続 的 な 関
わ り 】【普 遍 的 な 関 係 の 保 証 】の 3個の 概 念 か ら 構 成 さ れ
た 。“退 部 に よ る 関 係 の 変 化 を 恐 れ て い る "とい う 表 現 か
ら ,その 関 係 性 が 続 く こ と が 求 め ら れ て い た た め ,<関
係 性 の 持 続 >と し た 。
16)新し い 関 係 性
こ の カ テ ゴ リ ー は ,【 部 活 外 に お け る 友 達 と の 深 い 関 わ
り 】 の 概 念 か ら 構 成 さ れ た 。 退 部 す る こ と に よ っ て 得 ら
れ た 肯 定 的 な 友 人 関 係 に つ い て ,<新 し い 関 係 性 >と し
た 。
3.4 結 果 図 と ス ト ー リ ー ラ イ ン
本 研 究 で は ,M‐GTAの分 析 方 法 に 従 い ,生成 し た 概 念
と カ テ ゴ リ ー の 相 互 の 関 係 に 基 づ い て ,分析 結 果 を 結 果
図 (Figure l p.41)にま と め た 。 な お ,結果 図 か ら ,時
系 列 に 沿 つ た 退 部 プ ロ セ ス 3つと ,時系 列 や プ ロ セ ス を










































































































































































以 下 で は ,結 果 図 の カ テ ゴ リ ー と 概 念 を 使 つ て 概 要 を
文 章 化 し ,ス ト ー リ ー ラ イ ン と し て 説 明 す る 。 1)退部 希
望 時 か ら 退 部 時 ,2)退部 希 望 時 か ら 退 部 後 ,3)退部 後 ,
4)常時 の 4つの 退 部 プ ロ セ ス の 区 分 ご と に 記 述 す る 。
1)退部 希 望 時 か ら 退 部 時
退 部 希 望 者 は ,退部 希 望 時 ,【 引 き 留 め る 関 わ り を し て
く れ る 】【個 人 の 気 持 ち と し て 引 き 留 め て く れ る 】【能 力
を 必 要 と さ れ 引 き 留 め ら れ る 】 と い う 支 援 者 の <引き 留
め る 関 わ り>によ っ て ,<受容 >され て い る こ と を 感 じ
る 。 一 方 ,【 引 き 留 め な い 関 わ り を し て く れ る 】 こ と に よ
つ て ,【退 部 の 正 式 化 】 と 【退 部 を 表 明 し や す い 雰 囲 気 】
が で き ,<退部 し や す い 環 境 >に繋 が る 。 こ の よ う な <
引 き 留 め る 関 わ り >は<退部 の 後 押 し >にも な る 。【退 部
を 勧 め ら れ る 】 こ と や 【退 部 へ の 肯 定 的 意 見 】 は ,さ ら
な る <退部 し や す い 環 境 >に繋 が る 。 退 部 し た い と い う
【意 見 を 尊 重 し て く れ る 】 関 わ り や 【退 部 を 容 認 ・ 許 可
し て く れ る 】と い う<退部 の 承 認 >は,【 総 体 的 に 本 人 を
受 け 入 れ て く れ る 】 と <受容 >され た こ と を 実 感 す る 要
因 と な る 。 <退部 の 承 認 >や<受容 >が 【退 部 を 表 明 し
や す い 雰 囲 気 】 を つ く る こ と で <退部 し や す い 環 境 >に
繋 が り,退部 へ と 展 開 す る 。
2)退部 希 望 時 か ら 退 部 後
退 部 希 望 時 に お い て ,退部 希 望 者 は <相談 >を求 め て
い る 。 し か し,退部 希 望 者 に と つ て ,退部 を 希 望 し て い
る こ と は 言 い 出 し に く い こ と で あ る 。 そ の 支 援 と し て ,
【相 談 に 乗 る と 持 ち 掛 け て く れ る 】 こ と や 【カ ウ ン セ リ
ン グ に 繋 げ て く れ る 】 と い つ た <相談 先 の 提 供 >を求 め
て い る 。 相 談 先 で は ,まず 【話 や 意 見 を 聞 い て く れ る 】
こ と,加え て ,【理 解 し て く れ る 】【共 感 し て く れ る 】 と
い う 支 援 に よ っ て ,相談 相 手 か ら の <受容 >が感 じ ら れ
る 。 ま た ,【 見 解 を 伝 え 返 して くれ る 】こ とや 【影 響 力 の
あ る 大 人 が 聞 き 入 れ て くれ る 】 こ と に よ り 【退 部 の 正 式
化 】 が され,<退部 しや す い 環 境 >への 助 長 と な る。 <
相 談 >によ っ て 得 られ た <対応 >のひ とつ で あ る 【気 持
ち を 汲 み 取 つ て くれ る 】こ と は ,【 総 体 的 に 本 人 を 受 け 入
れ て くれ る 】 とい う<受容 >に繋 が る。 さ ら に,退部 を
希 望 して い る 状 況 や 退 部 した 状 況 に 対 して 【支 援 を 考 慮
し て くれ る 】 こ とや 【的 確 な 対 応 を して くれ る 】 こ と ,
中 で も<次に 進 む た め の 支 援 >と して 【所 属 感 の 提 供 】
と 【次 の ス テ ッ プ に 強 く誘 つ て くれ る 】 こ と を 求 め て い
る。【戻 れ る雰 囲 気 を つ く っ て い て くれ る 】【ス ポ ー ツ を
す る 場 の 提 供 】【新 し く何 か を す る 場 の 提 供 】【勉 強 に 切
りか え る 提 案 を され る 】 こ と は <次の 選 択 肢 >と して 退
部 者 の 希 望 に 合 わ せ て 提 示 され る こ と が 理 想 で あ る。 退
部 者 は,<次の 選 択 肢 >にお い て ,【 退 部 後 の 所 属 先 で 受
け 入 れ て もち え る 】 こ とで,<受容 >され て い る “うれ
し さ"を感 じ る。
3)退部 後
退 部 後 に お け る 部 活 関 係 者 との 関 わ りに つ い て ,【 挨 拶
を して くれ る 】【話 しか け て くれ る 】とい う<コミ ュ ニ ケ
ー シ ョ ン >は,退部 者 の 持 つ 退 部 した こ とへ の 罪 悪 感 を
低 減 す る こ と に 繋 が り,<関係 性 の 持 続 >へと展 開 す る。
【普 遍 的 な 関 係 の 保 証 】 に よ っ て 【変 わ らな い 関 わ り】
や 【継 続 的 な 関 わ り】が 得 られ る こ と は ,【 総 体 的 に 本 人
を 受 け入 れ て くれ る 】 と<受容 >され て い る こ と を 感 じ
る。 さ ら に,<退部 しや す い 環 境 >を助 長 す る 【退 部 を
表 明 しや す い 雰 囲 気 】 に 対 して も大 き な 影 響 を 与 え る。
部 活 外 で はiクラ ス の 友 達 等 に 対 して,退部 の 【理 由 を
追 求 しな い 配 慮 】【部 活 動 を 遠 ざ け て くれ る 】【部 活 動 と
学 校 生 活 の 切 り離 し】 とい う<部活 動 の 回 避 >への 支 援
が 求 め られ る。これ に よ り ,【 総 体 的 に 本 人 を 受 け 入 れ て
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く れ る 】<受容 >が得 ら れ る 。 ま た ,【 退 部 仲 間 】 の 存 在
に は ,【 同 じ 境 遇 の 者 で 分 か ち 合 う 】<ピア サ ポ ー ト>の
役 割 が あ り ,【 退 部 の 正 式 化 】と い う<退部 し や す い 環 境
>や,I総体 的 に 本 人 を 受 け 入 れ て く れ る 】<受容 >に繋
が る 。 退 部 に よ っ て 変 化 し た 友 人 関 係 に よ っ て ,<新 し
い 関 係 性 >が生 ま れ ,【 部 活 外 に お け る 友 達 と の 深 い 関 わ
り 】 を 持 ち ,そこ で の <受容 >され る 経 験 が ,退部 者 に
対 す る 支 援 と な る 。
4)常時
退 部 経 験 者 は ,運動 部 活 動 に 入 部 し た 頃 か ら 退 部 後 に
渡 つ て ,継続 的 に 【間 接 的 に 気 に か け て く れ る 】 こ と や
【教 師 間 の 連 携 】 と い つ た <客観 的 な 支 援 >を求 め て い
る 。 さ ら に ,【現 実 的 な 指 摘 を さ れ る 】 こ と は ,自 己 と 向
き 合 う き つ か け と な り 退 部 を 考 え る こ と や ,退部 し た 後
悔 に 対 す る 折 り 合 い を つ け る こ と に 繋 が る 。
ま た ,退部 の プ ロ セ ス や 時 系 列 に 関 わ ら ず ,<受容 >
さ れ る こ と が <退部 し や す い 環 境 >に繋 が り,周囲 に よ
る <退部 し や す い 環 境 >によ つ て 退 部 者 の <受容 >され
て い る と い う 感 覚 が 促 進 さ れ る 。
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第 4章 総 合 考 察
本 研 究 の 目 的 は ,中学 校 。高 校 運 動 部 活 動 退 部 経 験 者
の 語 り か ら ,退部 に お い て 何 を 求 め て い る の か , ど の よ
う な 支 援 を 求 め て い る の か を 明 ら か に し ,退部 者 ・ 退 部
希 望 者 へ の 支 援 を 検 討 す る こ と で あ っ た 。 結 果 図 を 検 討
し 時 系 列 で ま と め た と こ ろ ,退部 者 ・ 退 部 希 望 者 に 対 し
て 有 効 で あ る と 考 え ら れ る 支 援 が 11点得 ら れ た 。
4。 1 退 部 過 程 に お け る 一 貫 し た 支 援
運 動 部 活 動 の 退 部 に あ た り,退部 希 望 時 か ら 退 部 後 ま
で の プ ロ セ ス に お い て ,時期 や 支 援 者 を 問 わ ず ,一 貫 し
て 必 要 と さ れ て い た 支 援 が 明 ら か と な っ た 。 ① 受 容 的 な
関 わ り,②退 部 し や す い 環 境 づ く り,③ 間 接 的 な 見 守 り
と 客 観 的 な 指 摘 の 3点で あ る 。
① 受 容 的 な 関 わ り に つ い て ,部活 動 の 競 技 レ ベ ル や 立
場 を 超 え て ,個 と し て 一 人 の 人 間 と し て ,退部 者 ・ 退 部
希 望 者 を 受 け 入 れ る と い う 関 わ り が 必 要 で あ る と 考 え ら
れ た 。 海 老 原 (2006)は,楽 し く も な い の に 運 動 部 活 動
に 参 加 す る こ と は ,社会 的 承 認 を 獲 得 す る た め で あ る と
述 べ て い る 。 そ の こ と か ら ,退部 者 ・ 退 部 希 望 者 の 承 認
欲 求 に ア プ ロ｀ ー チ す る 必 要 性 が 窺 え た 。 退 部 後 に 限 定 す
る と ,新 し い 所 属 先 や ,元 の 部 活 動 に 復 帰 し た 場 面 に お
い て ,新 し い メ ン バ ー や 戻 つ て き た メ ン バ ー を 受 け 入 れ
姿 勢 を 持 っ て お く こ と が 必 要 な 支 援 の 一 つ で あ る と 考
ら れ た 。
② 退 部 し や す い 環 境 づ く り に つ い て ,退部 の も つ 否 定
的 イ メ ー ジ が 退 部 を 表 明 し に く い 雰 囲 気 を つ く り 出 し て
い る こ と が 考 え ら れ た 。 退 部 を 否 定 的 に 捉 え ず ,退部 の
表 明 を 言 い 出 し や す い 支 援 者 の 存 在 が 必 要 で あ る と 考 え
ら れ た 。 退 部 を 正 式 に 認 め る 体 制 や そ の 方 法 を 明 示 し て





繋 が り ,退部 が し や す く な る こ と が 考 え ら れ た 。 特 に ,
顧 問 や 担 任 の 教 師 な ど ,入退 部 に 関 し て 影 響 力 の あ る 大
人 が 支 援 者 と な る こ と で ,退部 の 心 理 的 ス ト レ ス を 解 決
し た い と い う 要 求 に 応 え る こ と が で き る の で は な い か と
推 察 さ れ た 。
ま た ,① 受 容 的 な 関 わ り と ② 退 部 し や す い 環 境 づ く り
は 相 互 に 関 連 し あ つ て い る と 考 え ら れ た 。 受 容 さ れ る こ
と が 退 部 し や す い 環 境 に 繋 が り ,支 援 者 に よ る 退 部 し や
す い 環 境 の 調 整 に よ つ て 退 部 者 ・ 退 部 希 望 者 は 受 容 さ れ
て い る こ と を 認 知 で き る こ と が 示 唆 さ れ た 。 稲 地 。 千 駄
(1992)によ る と ,運 動 部 活 動 は ,上 下 関 係 が 強 く 集 団
の 和 が 重 視 さ れ て い る 。ま た ,勝利 至 上 主 義 傾 向 が 強 く ,
娯 楽 性 に 乏 し い と い う 性 質 を 有 し て い る 。 こ れ は ,競 技
力 の 向 上 と ,ス ポ ー ツ の 楽 し さ や 喜 び を 味 わ う (文部 科
学 省 ,1997)とい う 運 動 部 活 動 の 本 来 の 目 的 が 矛 盾 し て
い る こ と を 示 し て い る 。 つ ま り ,競 技 力 向 上 を 目 標 と す
る こ と で ス ポ ー ツ の 楽 し さ や 喜 び を 味 わ う こ と が 難 し く
な っ て い る 。 運 動 部 活 動 に 対 し て ,楽 し さ や 喜 び 等 ,退
部 者 ・ 退 部 希 望 者 が 求 め て い る こ と に 耳 を 傾 け ,受 容 的
な 関 わ り を す る こ と で ,入 退 部 を 退 部 者 ・ 退 部 希 望 者 が
自 由 に 決 定 で き る 環 境 を つ く る こ と が 必 要 で あ る と 考 え
ら れ た 。
③ 間 接 的 な 見 守 り と 客 観 的 な 指 摘 に つ い て は ,退 部
者 ・ 退 部 希 望 者 の 部 活 動 の 参 加 の 有 無 や ,退 部 前 後 に 関
わ ら ず ,支 援 者 は 退 部 者 ・ 退 部 希 望 者 を 気 に か け ,様 子
を 見 守 つ て お く こ と に 意 味 が あ る と 考 え ら れ た 。さ ら に ,
学 校 現 場 な ど に お い て は ,顧 間 や 担 任 な ど ,一 人 の 教 師
が 一 人 の 生 徒 を 見 る の で は な く ,何 人 か の 教 師 で 一 人 の
生 徒 に 関 心 を 向 け て お く こ と が 必 要 で あ る と 考 え ら れ た 。
さ ら に ,部 活 動 の こ と だ け で は な く ,本 人 の 将 来 を 見 据
え て 現 実 的 に 考 え る こ と が で き る 立 場 の 支 援 者 か ら の 指
摘 に よ っ て ,退 部 者 ・ 退 部 希 望 者 は 自 己 と 向 き 合 う こ と
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が で き る 。そ の 結 果 ,自 己 実 現 へ 向 か う 選 択 が で き た り ,
退 部 し た 後 悔 に 対 す る 折 り 合 い を つ け た り す る こ と に 繋
が る と 考 え ら れ た 。
4.2 退 部 希 望 時 の 支 援
退 部 希 望 時 に お け る 支 援 に つ い て ,④相 談 的 支 援 ,⑤
退 部 へ 向 か う た め の 支 援 が 必 要 と さ れ て い る こ と が 考 え
ら れ た 。
④ 相 談 的 支 援 に つ い て ,退部 者 0退部 希 望 者 は 相 談 を
求 め て い る が ,退部 に つ い て の 相 談 を 打 ち 明 け る こ と に
は 抵 抗 を 感 じ て い る こ と が 推 察 さ れ た 。 ま た ,退部 者 ・
退 部 希 望 者 が ,特別 な 支 援 を 求 め て い な い と 表 明 し て い
る 場 合 で も ,話 を 聞 い て ほ し い ,理解 し て ほ し い と い う
欲 求 を 持 つ て い る こ と が 推 察 さ れ た 。 そ こ で ,学校 生 活
に お い て 身 近 に い る 支 援 者 が ,退部 者 ・ 退 部 希 望 者 の 異
変 に 気 付 き ,相談 を 持 ち 掛 け る こ と が 必 要 な 支 援 で あ る
と 考 え ら れ た 。 し か し ,身近 な 存 在 に は 本 当 に 相 談 し た
い 内 容 を 相 談 で き な い 場 合 も あ り,ス ク ー ル カ ウ ン セ ラ
ー を は じ め と す る カ ウ ン セ リ ン グ 機 関 の 存 在 が 必 要 で あ
る こ と が 示 さ れ た 。 中 込 (2004)は,ア ス リ ー ト の 競 技
引 退 に 対 す る 支 援 と し て ,心理 的 支 援 や カ ウ ン セ リ ン グ
な ど の 専 門 的 介 入 の 必 要 性 を 示 し て い る 。 本 研 究 で は ,
ス ク ー ル カ ウ ン セ ラ ー や カ ウ ン セ リ ン グ 機 関 が あ ま り 使
用 さ れ て い な い 可 能 性 が 考 え ら れ た た め ,指導 で は な く
話 を 聞 い た り 相 談 に 乗 つ た り す る 立 場 の 教 師 の 存 在 や 周
囲 の 人 間 の 存 在 を 支 援 者 と し て 周 知 さ せ て お く こ と が 必
要 で あ る と 考 え ら れ た 。そ う し て 繋 が つ た 相 談 場 面 で は ,
共 感 的 に 理 解 し,気持 ち を 汲 み 取 ろ う と す る 関 わ り が 希
求 さ れ て い た 。 特 に ,ク ラ ス の 友 達 ,母親 ,部活 の 同 級
生 等 相 談 を 受 け や す い 立 場 の 支 援 者 が 相 談 を 受 け た 際 に
は ,まず 親 身 に な っ て 話 を 聞 く 姿 勢 が 好 ま れ る と 考 え ら
れ た 。 部 活 関 係 者 以 外 の 支 援 者 に 対 し て は ,退部 者 ・ 退
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部 希 望 者 の こ と を 考 え た 客 観 的 な ア ド バ イ ス が 望 ま れ た 。
部 活 関 係 者 に 対 し て は ,退部 者 ・ 退 部 希 望 者 は 理 解 し て
も ら う こ と に よ つ て ,退部 後 に も 部 活 関 係 者 と 良 好 な 関
係 を 持 つ こ と が で き る と 考 え ら れ た 。 つ ま り,退部 後 の
良 好 な 関 係 を 維 持 す る た め に ,理解 す る 姿 勢 で 話 を 聞 く
こ と が 必 要 で あ る と 考 え ら れ た 。
⑤ 退 部 へ 向 か う た め の 支 援 に 関 し て ,部活 関 係 者 に は ,
退 部 を 引 き 留 め る 関 わ り と ,退部 を 引 き 留 め な い 関 わ り
に 加 え て ,退部 を 後 押 し す る 支 援 が 求 め ら れ て い た 。
ま ず ,退部 を 引 き 留 め る 関 わ り に つ い て ,退部 す る こ
と は 認 め て ,ほ し い が , し つ こ く な い 程 度 に な ら ば ,引 き
留 め ら れ る 関 わ り を ポ ジ テ ィ ブ に 捉 え る こ と が で き る と
考 え ら れ た 。 特 に ,退部 の 意 思 を 尊 重 し た う え で ,「退
部 し て ほ し く な い 」 と い う 支 援 者 側 の 気 持 ち と し て 引 き
留 め る 支 援 は む し ろ 好 印 象 で あ る と 考 え ら れ た 。し か し ,
競 技 力 や 立 場 等 ,退部 者 ・ 退 部 希 望 者 の 能 力 が 必 要 で あ
る と い う 理 由 で 引 き 留 め ら れ る こ と に 対 し て は ,退 部
者 。退 部 希 望 者 に よ つ て 印 象 の 違 い が あ っ た 。 ま た ,支
援 者 が 退 部 者 。退 部 希 望 者 を 引 き 留 め る た め に 何 か し ら
の 配 慮 を し た 場 合 ,退部 し た 際 の 罪 悪 感 に 繋 が る こ と が
示 さ れ た 。
次 に ,退部 を 引 き 留 め な い 関 わ り に つ い て ,退部 希 望
者 は 早 く 退 部 し た い と い う 気 持 ち や 手 続 き の 簡 略 さ を 求
め て い る こ 、と が 示 唆 さ れ た 。 つ ま り,部活 関 係 者 は 各 退
部 者 ・ 退 部 希 望 者 の 希 望 や 特 性 を 考 慮 し,退部 者 。退 部
希 望 者 の 負 担 に な ら な い 関 わ り を す る 必 要 が あ る と 考 え
ら れ た 。
退 部 を 後 押 し す る 支 援 に つ い て は ,退部 を 勧 め る こ と
や ,退部 に 関 す る 肯 定 的 な 意 見 を 支 援 者 か ら 伝 え る こ と
で ,退部 者 。退 部 希 望 者 の 持 つ 退 部 へ の 否 定 的 イ メ ー ジ
が 和 ら ぎ ,よ り 自 由 な 選 択 が 可 能 に な る と 考 え ら れ た 。
こ れ は ,渋倉 他 (20H)によ る 「 ス ト レ ス 体 験 を 肯 定 的
に 意 味 づ け る 過 程 」 の 段 階 に 対 応 し た 支 援 で あ る こ と が
示 唆 さ れ た 。 退 部 者 ・ 退 部 希 望 者 が 退 部 を 肯 定 的 に 捉 え
ら れ る よ う に 支 援 す る こ と で ,退部 者 ・ 退 部 希 望 者 の ,
退 部 に よ る 劣 等 感 や 挫 折 感 等 の 心 理 的 ス ト レ ス を 緩 和 す
る こ と に 繋 が る と 考 え ら れ た 。 ま た ,退部 し た い と い う
意 思 を 尊 重 す る 支 援 に よ っ て ,退部 す る こ と に 対 す る 罪
悪 感 の 低 減 に 繋 が る こ と が 考 え ら れ た 。
4。 3 退 部 時 の 支 援
退 部 時 に お け る 支 援 と し て は ,⑥退 部 を 容 認 す る 支 援 ,
⑦ 所 属 感 を 提 供 す る 支 援 が 有 効 で あ る と 推 察 さ れ た 。
⑥ 退 部 を 容 認 す る 支 援 は ,本格 的 に 退 部 の 手 続 き へ と
向 か う 際 に 必 要 で あ る と 考 え ら れ た 。Klint&Weiss(1986)
は ,競技 を 辞 め る た め の 正 当 な 理 由 と し て 怪 我 を 故 意 に
引 き 起 こ す こ と を 示 し て い る 。 退 部 を 許 し て も ら え な い
場 合 ,退部 者 ・ 退 部 希 望 者 の 心 身 の 負 担 に 繋 が る こ と が
考 え ら れ た 。 結 果 か ら ,支援 者 の 態 度 が 退 部 者 ・ 退 部 希
望 者 に 影 響 を 及 ぼ す こ と が 推 察 さ れ た 。 退 部 を 希 望 す る
意 思 を 尊 重 し ,退部 を 容 認 す る 必 要 性 が 明 ら か に な っ た 。
⑦ 所 属 感 を 提 供 す る 支 援 に つ い て は ,退部 を 迷 っ て い
る 段 階 や ,退部 を 決 め て い る が 退 部 届 を 出 せ て い な い 段
階 に ,所属 感 に 対 す る 支 援 が 必 要 で あ る と 考 え ら れ た 。
岩 宮 (2009)によ る と ,思春 期 に お け る あ る グ ル ー プ ヘ
の 所 属 は ,自分 の 居 場 所 を 確 保 す る こ と と 同 じ で あ り ,
た と え 居 心 地 が い い も の で は な く て も ,そ こ に 所 属 し て
い た い と 感 じ る も の で あ る 。 退 部 は そ の よ う な 所 属 感 を
揺 る が す 出 来 事 で あ る 。 そ こ で ,所属 感 に 関 す る 支 援 と
し て ,部活 動 の 代 価 と な る 居 場 所 を つ く る 支 援 の 必 要 性
が 示 唆 さ れ た 。 喜 び や 楽 し み を 味 わ え る ,自 由 に 所 属 で
き る ,相談 事 が で き る ,次の 選 択 肢 を 考 え る こ と が で き
る と い う 機 能 が ,居場 所 の 条 件 と し て 求 め ら れ る と 考 察
さ れ た 。
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4。 4 退 部 後 の 支 援
退 部 後 の 支 援 と し て 考 え ら れ た の は ,③所 属 し て い た
部 活 動 を 回 避 で き る 支 援 ,⑨次 の ス テ ッ プ ヘ 進 む た め の
支 援 の 2点,で あ る 。
③ 所 属 し て い た 部 活 動 を 回 避 で き る 支 援 と し て は ,ま
ず ,退部 理 由 を 追 求 し な い 配 慮 が 必 要 で あ る と 考 え ら れ
た 。 支 援 者 は ,理 由 を 問 う よ り,退部 者 ・ 退 部 希 望 者 に
寄 り 添 う 形 で 退 部 理 由 の 予 想 を 伝 え る 程 度 が 望 ま し い と
考 え ら れ た 。 し か し,退部 者 は 部 活 動 の 話 題 か ら 離 れ た
い と い う 希 望 を 持 つ て い る こ と が 示 さ れ た 。 ま た こ の 支
援 に は ク ラ ス の 友 達 が 支 援 者 と し て 選 ば れ や す い 。 部 活
動 の こ と や 現 実 的 な こ と を 考 え る 場 で は な く ,純粋 に 楽
し く 過 ご せ る 場 の 提 供 を ク ラ ス の 友 達 に 求 め て い る こ と
が 示 唆 さ れ た 。 そ の た め ,支援 者 は ,部活 動 の 話 を 自 発
的 に し な い ほ う が 賢 明 で あ る と 考 え ら れ た 。 学 校 と し て
は ,学校 生 活 と 部 活 動 を 切 り 離 し ,学校 生 活 に お い て 部
活 動 の こ と を 気 に か け る 必 要 が な い よ う に 配 慮 す る こ と
が 望 ま れ た 。
⑨ 次 の ス テ ッ プ ヘ 進 む た め の 支 援 に つ い て ,退部 者 は
今 ま で 部 活 動 に 使 つ て い た 時 間 が 空 虚 的 に な る こ と が 考
え ら れ る 。 そ の た め ,新 し く 何 か を す る 場 や ス ポ ー ツ を
す る 場 の 提 供 が 支 援 に な る こ と が 考 え ら れ た 。退 部 者 は ,
ス ポ ー ツ に 対 し て の 劣 等 感 か ら ,自 ら 進 ん で ス ポ ー ツ を
す る 場 へ 行 く こ と に 困 難 を 抱 え て い る 。 ま た ,周囲 と の
人 間 関 係 が 崩 れ る こ と に 対 す る 恐 怖 に も 配 慮 す る 必 要 が
あ る 。 そ の た め ,新 し い 選 択 肢 へ 強 く 誘 う と い う 支 援 が
必 要 で あ る こ と が 示 唆 さ れ た 。 勉 強 に 切 り か え る 提 案 も
支 援 に な り 得 る が ,部活 を 辞 め る 代 わ り に 勉 強 を 頑 張 ら
な け れ ば な ら な い と い う,条件 付 き の 退 部 承 認 と し て 捉
え ら れ る 場 合 も あ り,そ の 後 の 生 活 で も そ の 影 響 が 負 担
と な る 可 能 性 が 考 え ら れ た 。ま た ,選択 肢 の 一 つ と し て ,
元 の 部 活 に 復 帰 す る 選 択 肢 を 提 供 す る こ と も 望 ま れ た 。
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こ の 支 援 に よ つ て ,戻 つ て き て も い い と い う 居 場 所 が 保
証 さ れ て い る 安 心 感 が 得 ら れ る こ と や ,再入 部 と い う ,
選 択 肢 が 広 が る 可 能 性 が 考 え ら れ た 。 新 た な 生 活 へ の 移
行 を ス ム ー ズ に 実 現 す る た め の 支 援 と し て ,競技 を 引 退
し た ア ス リ ー トや 引 退 を 控 え た ア ス リ ー ト を 対 象 に ,オ
ー ス ト ラ リ ア の ACEやア メ リ カ の CAPA,日本 の Jリ ー
グ キ ャ リ ア サ ポ ー ト セ ン タ ー 等 ,一 般 化 さ れ た プ ロ グ ラ
ム が 実 施 さ れ て い る (中村 他 ,2015;豊田 。中 込 ,2000)。
学 校 生 活 に お け る 運 動 部 活 動 の 退 部 に 対 し て も ,一 般 化
さ れ た 支 援 プ ロ グ ラ ム を 考 案 さ れ る こ と が 望 ま れ る 。
4.5 退 部 後 の 関 係 性 に 特 化 し た 支 援
退 部 後 の 関 係 性 の 変 化 に 特 化 し た 支 援 と し て ,⑩ 関 係
性 の 持 続 ,①新 し い 関 係 性 と い う 支 援 が 考 察 さ れ た 。
⑩ 関 係 性 の 持 続 と は ,退部 者 0退部 希 望 者 が 抱 く ,退
部 に よ る 関 係 の 変 化 へ の 恐 怖 や 不 安 に 対 し て ,退部 し て
も 関 係 性 が 変 わ ら な い 安 心 感 を 与 え る こ と が で き る 支 援
で あ る 。 退 部 者 ・ 退 部 希 望 者 は ,部活 関 係 者 に 対 し て ,
退 部 に よ る 罪 悪 感 を 持 っ て い る 。 そ の た め ,支援 者 が 部
活 関 係 者 の 場 合 ,支援 者 か ら 声 を か け ,挨拶 や 会 話 を す
る こ と が 望 ま し い と 考 え ら れ た 。 退 部 後 に も 変 わ ら な い
関 わ り を す る こ と が 退 部 者 へ の 大 き な 支 援 と な る と 考 え
ら れ た 。 さ ら に ,退部 後 や 学 校 卒 業 後 に も 継 続 的 に 関 係
を 維 持 で き る 対 象 と し て ,部活 の 同 級 生 や 先 輩 等 が 支 援
者 と し て 必 要 と さ れ て い る こ と が 考 え ら れ た 。
① 新 し い 関 係 性 に つ い て ,退部 に よ っ て ,今ま で の 交
友 関 係 外 の 別 の 友 達 と の 仲 が よ り 深 ま っ た と こ と が 明 ら
か に な っ た 。特 に ク ラ ス の 友 達 が 支 援 者 と し て 求 め ら れ ,
退 部 者 ・ 退 部 希 望 者 の 新 し い 居 場 所 と し て 必 要 と さ れ て
い る こ と が 考 え ら れ た 。 藤 原 ・ 堺 (2009)は,「部 活 動 の
加 入 者 は 部 の 活 動 に お い て 他 者 と の コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン
を と る 機 会 を 多 く も つ た め コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 能 力 が 高
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ま り ,ク ラ ス に お い て も ク ラ ス メ ー ト と 積 極 的 な 交 流 が
で き る 」 と し て い た 。 し か し ,今 回 の 結 果 か ら は ,部 活
動 の 退 部 に よ つ て ,ク ラ ス 内 に 新 し い 交 流 の 機 会 が つ く
ら れ る こ と が 示 唆 さ れ た 。 ま た ,他 の 退 部 経 験 者 の 存 在
は ,同 じ 境 遇 と し て 気 持 ち を 共 有 し 合 い ,心 を 軽 く す る
こ と が で き る ピ ア サ ポ ー ト の 役 割 と な る こ と が 考 察 さ れ
た 。
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第 5章 本 研 究 の 限 界 と 今 後 の 課 題
本 研 究 の 結 果 か ら ,同 じ 支 援 方 法 で も 受 け 取 り 方 が 個
に よ つ て 異 な つ た り
“こ の 支 援 が 良 い "
全 く 逆 の 支 援 を 求 め て い た り と ,
は 一 概 に は い え な い 支 援 が 存 在 す
る こ と が 明 ら か と な っ た 。 そ れ に 対 し て ,退 部 者 と 支 援
者 の パ ー ソ ナ リ テ ィ や 関 係 性 を 考 慮 し ,丁 寧 に 支 援 方 法
を 検 討 す る 必 要 性 が 考 え ら れ た 。 し か し ,M‐GTAは実 践
へ の 還 元 を 目 的 と し た 分 析 方 法 で あ り (木下 ,2003),本
研 究 に お い て 見 出 さ れ た 結 果 は ,実 践 場 面 で 適 用 さ れ る
こ と が 重 要 で あ る 。 そ の た め ,個 別 対 応 に 留 め る の で は
な く ,支 援 者 と し て 誰 に で も 実 現 が 可 能 と な る 一 般 化 さ
れ た 支 援 方 法 を 明 ら か に し て い く 必 要 が あ る 。
今 回 の 研 究 協 力 者 に つ い て ,い く つ か の 偏 り が み ら れ
た こ と が 課 題 で あ つ た 。 8名中 の 半 数 で あ る 4名が 退 部
理 由 に 「 人 間 関 係 」 を 上 げ て い る こ と ,そ の 競 技 の 経 験
年 数 が 少 な い 者 が 8名 中 7名で あ つ た こ と ,退 部 経 験 を
肯 定 的 に 捉 え て い る 者 が 8名 中 6名で あ つ た こ と が あ げ
ら れ る 。 退 部 理 由 が 「 人 間 関 係 」 で あ る こ と に 関 し て ,
本 研 究 で は M‐GTAの分 析 方 法 に よ っ て ,支援 方 法 を 統 合
的 に 検 討 し て い つ た が ,退部 理 由 に 焦 点 を 当 て ,「人 間 関
係 」 に よ る 退 部 経 験 者 に 絞 つ た 協 力 者 の 選 定 を 考 え る こ
と も 可 能 で あ つ た 。 そ う す る こ と で ,誰 と の ど の よ う な
関 係 上 で 起 こ つ た ト ラ ブ ル が 原 因 で 退 部 に 至 っ た の か ,
ど の 時 期 に ,誰 か ら ,ど の よ う な 支 援 が 必 要 で あ る の か
等 ,退 部 に 至 る ま で の 経 験 か ら 必 要 と さ れ る 支 援 等 を 考
慮 し た 詳 細 な 分 析 が で き た の で は な い か と 考 え ら れ る 。
他 の 様 々 な 退 部 理 由 に も そ れ ぞ れ 焦 点 を 当 て ,退 部 理 由
に よ る 支 援 方 法 の 差 異 や ,退 部 前 の 状 況 に よ る 支 援 の 流
れ の 違 い か ら 支 援 方 法 を 考 え る こ と が 必 要 で あ る と 考 え
る 。 経 験 年 数 の 少 な さ に 関 し て は ,そ の 競 技 を 長 く 継 続





肯 定 的 に 捉 え て い る 者 と ,否 定 的 に 捉 え て い る 者 で も 何
ら か の 差 異 が 生 じ る か も し れ な い 。 ま た ,退 部 を 希 望 し
て い た が ,実 際 は 退 部 に 至 ら ず 部 活 動 を 継 続 し て い っ た
者 も い る 。 そ の 場 合 ,退 部 経 験 者 と 退 部 を 希 望 し て い た
が 継 続 し た 者 と を 分 け た 分 析 が で き ,そ の 結 果 を 比 較 す
る こ と も 可 能 で あ つ た の で は な い か と 考 え ら れ る 。 こ の
よ う に 協 力 者 を 絞 つ た 調 査 で あ れ ば ,詳 細 な 群 分 け に よ
る 比 較 検 討 が で き る 可 能 性 も あ る 。 た と え ば 男 女 差 ,競
技 の 違 い ,競 技 レ ベ ル の 違 い 等 ,そ の パ タ ー ン は 多 様 に
考 え ら れ る 。 そ れ に よ つ て ,よ リ ー 層 的 確 な 支 援 内 容 や
求 め ら れ る 支 援 者 の 特 性 を 明 ら か に す る こ と が で き る の
で は な い か と 推 察 さ れ る 。
さ ら に ,今 回 は 退 部 支 援 に つ い て 考 察 し ,周 囲 か ら の
サ ポ ー ト と し て ど の よ う な 支 援 が 必 要 か を 検 討 し た 。 今
後 は ,退 部 者 視 点 と な り
明 し ,求 め る 支 援 を 受 け
身 が 退 部 に ど の よ う に 向





退 部 者 自 身 が 退 部 の 意 志 を 表
こ と が で き た 先 に ,退 部 者 自
合 う と よ い の か を 検 討 す る 必
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①年齢 〔      〕
②性別 〔 男 口女〕
③学年 〔     .〕
④競技種目
 〔              〕












⑥ 退部経験 〔 退部経験がある   ・  退部を希望したことがある   。  その)
⑦退部後経過年数 〔                〕




(   )今振り返ると、自分の成長につながる良い経験だつたと思う。
(   )どちらかというと、肯定的に受け止めることのできる良い経験だつたと思う。
(   )良かつたという思いとつらかつたという思いが今でも整理できずに残っている。
(   )どちらかというと、否定的で受け入れることのできない経験だつたと思う。








の研究にかかる調査について、書面および口頭により平成  年  月  日に説明を行
い、上記の通り承諾を得ました。
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理論的メモ 退部後  、
顧間、先生
































































































































































































































































































































































































































































































































































































③ 分析ワー クシー ト
概念名⑫ 部活外における友達との深い関わり
定義 部活をしていた時とは別の友達が関わつてくれたこと
具体例
(ヴァリエ
ー シ ョン)
。新しい友達増えたというか、部活やつてると部活のみんなで帰ったりとかなるじゃな
いですかでも部活辞めたらその部活やつて無い子としゃべるようになったし、帰りも部
員じやない、同じクラスの子と帰ったりするようになったんでそこでまた新しい増えた
っていうのはよかった (Cl10)
・一応クラス内で、さっきのバスケ部員でありつつめっちゃ仲いい子と一緒にいたんで
すけどクラス内で話す友達やつたんですよもとから、で部活やからつて一緒に帰れんか
ったんですけどまあ普通にしゃべつてたんですけど、部活辞めたから私が一緒に帰る子
おらへんし、私が誘つて一緒に帰ろつて、そつからきっかけでほぼ毎日、一緒に帰つて
ましたね。(Clll)
・辞めてから2か月くらいたつてから、お互いに、違 う子たちと話すようになつたから、
言つたら同じクラスにいる子たちの、クラスメイ トつていう感 じになったかな、はじめ
は友達同士、で仲のいい子と食べるつていう感じやつたけど、分裂じゃないけど、私は
こつち、私はこつち、でこつちの友達としゃべっとく、こっちの友達は友達、みたいな。
(D37)  .
0こっちの友達やったら話し合 うし、共通の話題とかもあつたから、こっちのほうが楽
やわつて感 じで寄つていくし。(D40)
・辞めた後はやつばり私より先に辞めた子と、その子らのグループと一緒に遊ぶみたい
なので、クラス関係なく遊んでたって感じですね。(E73)
0もつと仲良くなつたじゃないですけど関わるようになって。(G79)
・俺はだからクラスの部活入つてなかつたやつと遊んどったかな。(H82)
・そいつらとよく遊ぶようになつた。前から仲よかつてんけど、部活あるから使つてる
時間が違 うかつてん、だから時間があいたから、そいつらと遊ぶようになつたかな。
(H83)
・学校始まってからも、部活のやつより、クラスのやつとおるようになつたかな。まあ
もともとサッカー部のやつと、もう1人くそ仲いいやつがおったからさクラスの中に、
そいつとおるほうが増えたな、だから関係性が変わつたとしたらそこかな。(H89)
・クラスのやつとの関わりが増えたな。クラスの 1人ね、おった友達との関わり合いが
増えてつていう感じかもしれん。(H94)
理論的メモ 退部後
クラスの友達
辞めたことで仲が深まつた
